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Namen magistrskega dela je bil preučiti spolno stereotipnost otrok v obdobju zgodnjega 
otroštva pri pripisovanju spola živalskim likom na ilustracijah. Zanimalo me je predvsem, kateri 
spol otroci pripisujejo likom na ilustracijah, kadar so ti predstavljeni v različnih spolno bolj ali 
manj določenih dejavnostih, poklicih ali čustvenih stanjih ter kakšna merila pri tem 
uporabljajo. Prav tako me je zanimalo, ali je spol otroka dejavnik, ki ima pomemben učinek na 
izbiro barve naslovnice slikanice in določanje spola živalskim likom na ilustracijah. V raziskavi 
je sodelovalo 71 otrok (34 deklic in 37 dečkov), starih od 5 do 6 let. Otroci so ob 
polstruktiranem intervjuju najprej izbrali eno izmed treh ponujenih naslovnic (tipično dekliško, 
tipično deško in nevtralno) ter pojasnili svojo izbiro. Nato so za 19 različnih slikovnih predlog 
z liki medvedov, prikazanih v bolj ali manj stereotipnih dejavnostih in z različnimi oblačili, 
dodatki in predmeti, določili spol medveda ter pojasnili svojo izbiro. Rezultati so pokazali, da 
so bili odgovori dečkov in deklic razmeroma stereotipni. Pomembne razlike med spoloma so 
se pokazale pri izbiri naslovnice in določanju spola medveda pri dveh slikovnih predlogah, pri 
čemer so bili dečki bolj stereotipni od deklic. S pomočjo kvalitativne analize sem analizirala 
merila, ki jih otroci uporabljajo pri določanju spola likom na ilustracijah, in z utemeljeno teorijo 
določila najpogostejše kategorije, na podlagi katerih so otroci določali spol medvedov. Izkazalo 
se je, da otroci pri določanju spola narisanim likom najpogosteje izhajajo iz dejavnikov 
socialnega okolja, sklepali pa so tudi na podlagi uporabljenih barv in zunanjosti likov. Deklice 
in dečki se v izbranih merilih med seboj niso pomembno razlikovali. 
 
Ključne besede: spolni stereotipi, zgodnje otroštvo, spolne vloge, razlike med spoloma, 
ilustracije 
 





This Master’s thesis focuses on studying gender stereotypes children in early childhood use in 
assigning gender to animal characters on illustrations. The aim of this research is to determine 
which gender the children assign to the animal characters when they are drawn in gender 
determined activities, professions or emotional states and what is their criteria in assigning 
gender. The research also tries to answer the question whether the child’s own gender plays 
a role in choosing a colour of a book cover and in assigning gender to animal characters on 
illustrations and if it does, in what way. The research had 71 participants (34 girls and 37 boys), 
aged between 5 and 6. Firstly, while participating in a semi-structured interview, the children 
had to choose one of three book covers presented to them (a typical girly one, a typical boys’ 
one and a gender neutral one) and they had to explain their choice. Then the children were 
presented with 19 illustrations of bears participating in more or less gender stereotypical 
activities, wearing different clothes, accessories and objects. The children had to assign gender 
to every illustration and explain their choice. The results showed that children’s answers were 
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gender stereotypical. The important differences between genders showed in a choice of a 
book cover and in assigning gender to a bear in two illustrations, where boys were more 
gender stereotypical than girls. Children’s criteria in assigning gender were analysed using 
qualitative analysis, while the most recurrent categories children used in assigning gender to 
bears on illustrations were analysed using the grounded theory. The results showed that 
children based their choices on their social environment, colours and the appearance of the 
characters. There were no important differences between girls and boys in the choice of 
criteria in assigning gender. 
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Teorije o pojmovanju spola in spolnih vlogah  
 
Spol že od rojstva naprej v različnih socialnih kontekstih in na mnogo različnih načinov 
vpliva na življenje otrok ter igra pomembno vlogo pri oblikovanju spolne identitete (Eagly in 
Wood, 1999; Miller, 2016). Je ena od prvih socialnih kategorij, ki jo otroci spoznajo (Halim in 
Ruble, 2010), raziskave pa kažejo, da otroci in odrasli določijo spol osebe, ki jo vidijo, že v 180 
milisekundah, četudi ta informacija v dani situaciji ni pomembna (Ito in Urland, 2003). Spol se 
prav tako povezuje z mnogi spolnimi stereotipi in na njegovi osnovi se že v obdobju dojenčka 
in malčka prične razvrščanje dojenčic/malčic in dojenčkov/malčkov v spolne vloge (Martin idr., 
2004), pri čemer gre za proces, v katerem posameznik usvaja vedenja, stališča, lastnosti, ki so 





Biologistične teorije razlagajo razlike med spoloma in oblikovanje spolnih vlog s pomočjo 
evolucijskih procesov in v povezavi z genetsko določenostjo ter spolnimi hormoni. Recimo G. 
Alexander (2003) razlike v preferencah dečkov in deklic glede igrač pripisuje temu, da imajo 
moški evolucijsko kot uspešnejši lovci razvitejše prostorske spretnosti in zato so dečkom bolj 
všeč igrače kot so npr. avtomobilčki, saj so občutljivejši na premikanje predmetov v prostoru. 
Ženske pa naj bi bile tiste, ki skrbijo za potomce in natančneje procesirajo predvsem čustvene 
obrazne izraze, zato deklice preferirajo igro z lutkami in dojenčki. Na oblikovanje spolno 
tipičnega vedenja lahko vpliva tudi izpostavljenost spolnim hormonom v prenatalnem 
obdobju, npr. deklice s kongenitalno adrenalno hiperplazijo KAH, ki imajo presežek 
androgenih hormonov, se vedejo agresivnejše, imajo bolj razvite prostorske sposobnosti in 
kažejo več zanimanja za deške igrače kot zdrave deklice (Barenbaum, 1999).  
 
Teorija učenja in socialnega učenja 
 
Naslednjo skupino predstavljajo teorije učenja in socialnega učenja, ki zagovarjajo vlogo 
mehanizmov podkrepitve vedenja in učenja z opazovanjem modela (Bussey in Bandura, 1999; 
Schaffer, 1996). Vzorce vedenja, ki so značilni za moško ali žensko spolno vlogo, otroci 
opazujejo preko različnih socialnih modelov, kot so starši, vzgojitelji in učitelji, vrstniki ter drugi 
posamezniki (Miller, 2016), zato te skupine teorij tudi predpostavljajo, da se bo otrok, ki 
prihaja iz družinskega okolja, v katerem so bile spolne vloge tradicionalno razdeljene, vedel na 
bolj spolno stereotipen način kot otrok, ki prihaja iz manj spolno tradicionalnega okolja (Fagot 
idr., 2000). Ponotranjenje spolnih vlog je tako rezultat odobravanja ali neodobravanja različnih 
načinov vedenja pri dečkih in deklicah ter vsesplošno razširjenih spolno stereotipnih sporočil, 
ki so jim otroci izpostavljeni v vsakdanjem okolju (Miller, 2016).  
 
Spoznavno razvojne teorije 
 
Spoznavno razvojne teorije na celosten način razlagajo povezanost otrokovega razvoja 
mišljenja in socialne kognicije  z otrokovim razumevanjem in razvojem spolnih vlog ter spolne 
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identitete, ki predstavlja posameznikov pojem o sebi kot moškemu/ženski oziroma 
dečku/deklici (Marjanovič Umek, 2004), kaže pa se kot razumevanje, da za poimenovanje 
spola obstajata dve ločeni kategoriji oziroma kot pravilna raba oznak za moški in ženski spol 
(Fagot in Leinbach, 1985).  
Kohlberg (1966, v Marjanovič Umek, 2004) je prvi predstavil spoznavno razvojni pristop k 
stopenjski razlagi razvoja pojma spola, ki je nastal pod vplivom Piagetove teorije o 
spoznavnem razvoju. Zagovarjal je, da je vpliv učenja pri tem ni pomemben, saj otrok stopnje 
konstruira sam z razvojem ustreznih mentalnih struktur (Marjanovič Umek, 2004). 
Razvojne stopnje v razumevanju spola si sledijo od stopnje spolne identitete do spolne 
stalnosti (Kohlberg, 1966, v Marjanovič Umek, 2004). Na stopnji spolne identitete, ki se pojavi 
v starostnem obdobju med enim letom in pol do treh let, malček sebe in druge pravilno 
opredeli glede na spol. Po tretjem oziroma četrtem letu starosti sledi stopnja spolne 
stabilnosti, na kateri otrok razume, da se spol v različnih življenjskih obdobji posameznika ne 
spreminja – npr. ko deklica odraste bo mama. Po šestem oziroma sedmem letu starosti pa 
otrok na stopnji spolne stalnosti razume tudi, da se spol v času življenja posameznika ne 
spreminja, kljub morebitnim zunanjim spremembam, npr. deček je še vedno deček, četudi si 
obleče krilo ali se igra s punčkami. 
 
Teorija spolnih shem 
 
Teorija spolnih shem poudarja otrokovo notranjo motiviranost in s tem aktivno vlogo pri 
pridobivanju in povezovanju informacij o spolu in spolnih vlogah (Miller, 2016). Od 
Kohlbergove teorije se razlikujejo predvsem po tem, da spolna stalnost ni nujen predpogoj za 
pojav spolno tipičnega vedenja, poleg tega pa tudi poudarjajo pomen učenja/informiranja v 
razvoju spolnih shem (Marjanovič Umek, 2004). Razvoj razumevanja spola in spolno 
značilnega vedenja potekata vzporedno, zato prve sheme o dečkih in deklicah razvijajo malčki 
hkrati z razvojem spolne identitete. Sheme o spolu so dinamične spoznavne strukture oziroma 
pojmovne mreže medsebojno organiziranih in povezanih informacij o spolu, ki se spreminjajo 
glede na posameznikovo interakcijo in iskanje informacij v okolju, otroci so namreč v procesu 
usvajanja spolnih shem še posebej pozorni in si bolje zapomnijo podatke, povezane z njihovim 
spolom, kar se odraža tudi v njihovem vedenju ter sklepanju o drugih (Bem, 1981; Marjanovič 
Umek, 2004). 
Ena izmed spoznavno razvojnih predpostavk je, da imajo pri oblikovanju spolno 
stereotipnega vedenja pri otrocih vlogo tudi omejitve v njihovi zmožnosti razvrščanja (Bigler 
idr., 1995). Avtorica namreč ugotavlja, da otroci, ki še ne razumejo, da posameznik lahko hkrati 
pripada več kot eni socialni kategoriji, pogosteje izkazujejo spolno stereotipna prepričanja, ki 
so obsežnejša in rigidnejša, kot pri otrocih, ki so že razvili sposobnost multiplega razvrščanja. 
Rezultati raziskave (Bigler in Liben, 1992) prav tako kažejo, da imajo otroci, ki so deležni vaje 
v multiplem razvrščanju (torej razvrščanju predmetov po več značilnostih hkrati), boljši spomin 
za spolno nestereotipne informacije in na vprašanja o primernosti poklicev za moške in ženske 




Spolni stereotipi so verjetja o tem, kaj pomeni, da je nekdo deček/moški ali deklica/ženska 
(Marjanovič Umek, 2004) in se nanašajo na sposobnosti, osebnostne značilnosti in socialno 
vedenje moških in žensk (Shamai, 1994). Oblikujejo jih skoraj vsi otroci, razmeroma neodvisno 
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od družinskih prepričanj in vrednot, saj so informacijam o tipičnih značilnostih spolov 
neizogibno izpostavljeni preko različnih medijev in interakcije z vrstniki ter drugimi odraslimi 
osebami (Goble idr., 2012; Maccoby, 2002; Martin in Fabes, 2001).  
Glede na vsesplošno razširjene spolne stereotipe moški posedujejo predvsem »agentne« 
lastnosti, ki kažejo na usmerjenost k sebi (npr. neodvisnost in tekmovalnost), medtem ko se 
ženskam pripisuje več »komunih« lastnost (npr. toplina in skrb za druge), ki kažejo na 
usmerjenost posameznika k medosebnim odnosom (Kite idr., 2008). Podobno kažejo tudi 
izsledki slovenske raziskave, in sicer, da za najbolj značilne lastnosti povprečnega moškega 
veljajo moškost, agresivnost, moč, želja po tveganju, atletskost, bojevitost, brezčutnost in 
malomarnost; za povprečno žensko pa čustvenost, toplina, nežnost, sočustvovanje, blaga 
govorica, ljubezen do otrok in občutljivost za potrebe drugih (Avsec, 2002). Ugotovitve kažejo 
tudi, da starši že novorojenčice opisujejo kot nežnejše, mehkejših potez in šibkejše v primerjavi 
z novorojenčki (Karraker idr., 1995).  
Nekateri avtorji (npr. Eagly idr., 2019) menijo, da se kot odgovor na družbene spremembe 
v spolnih vlogah v zadnjih desetletjih spreminjajo tudi prepričanja o moških in ženskah. Zaradi 
vidnega povečanja vstopa žensk na trg dela od sredine 20. stoletja naprej naj bi dojemanje 
žensk v smislu delovne kompetentnosti postalo enakopravnejše. Podobno, P. A. Roos in L. M. 
Stevens (2018) v primerjavi s prej poročata predvsem o večjem številu veterinark, 
zobozdravnic in okulistik, moški pa se pogosteje odločajo za poklic medicinskega tehnika. Kljub 
temu v mnogih poklicih še vedno prevladujejo moški (npr. poklicni vozniki, električarji, 
mehaniki, ipd.), ženske pa ostajajo najbolj zastopane kot učiteljice, medicinske sestre in 
socialne delavke. Prav tako se tudi gospodinjska opravila nemalokrat ločujejo na »ženska« 
(npr. likanje in pomivanje) in »moška« (npr. menjava ključavnice, garažna opravila), ženske pa 
jim v primerjavi z moškimi vsakodnevno posvetijo več časa (Bianchi idr., 2000; Fernández idr., 
2016). 
Spolni stereotipi se nanašajo tudi na izražanje čustev (Hack, 2014; Plant idr., 2000). Avtorji 
ugotavljajo, da moški in ženske občutijo enaka čustva, vendar se med seboj razlikujejo glede 
načina izražanja, kar je najverjetneje posledica socialnih pričakovanj glede vedenja določenega 
spola. Moški pogosteje negativna čustva izražajo v obliki jeze, kar je značilnost agetnosti, 
medtem ko je pri ženskah pogostejša žalost, ki se povezuje s pomankanjem nadzora nad 
situacijo.  
 
Razvoj spolnih stereotipov 
 
Malčki se najprej pričenjajo zavedati razlik med spoloma v zunanjem videzu in predmetih 
(Halim in Ruble, 2010). Prvi spolni stereotipi, ki jih oblikujejo, se nanašajo predvsem na igrače, 
dejavnosti in poklice ter ostalo vsakdanje vedenje, pozneje pa poznajo tudi stereotipe o 
osebnostnih značilnostih, družinskih vlogah in ostalih domenah (Halim in Ruble, 2010; 
Powlishta idr., 2001).  
Eden izmed načinov preverjanja obstoja spolnih stereotipov pri otrocih so naloge, pri 
katerih otroci povezujejo slike ali predmete z ustrezno spolno kategorijo (Etaugh idr., 1989). 
Kot ugotavljata Levy in Haaf (1994), zmorejo tvoriti povezave med določenimi socialnimi 
informacijami in posameznim spolom že 10-mesečni dojenčki. Izsledki drugih tovrstnih 
raziskav pa kažejo, da malčki že med 18. in 24. mesecem preferirajo spolno stereotipne igrače 
in povezujejo spolno stereotipne igrače z ženskim oziroma moškim glasom (Serbin idr., 2001), 
med 24. in 31. mesecem starosti pa z moškim in ženskim spolom povežejo tudi vsakdanje 
aktivnosti, kot recimo nanašanje ličil ali pa sesanje (Poulin-Dubois idr., 2002) in dlje časa 
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gledajo moškega ali žensko, če ta izvaja spolno stereotipno dejavnost, ki ni značilna za 
njegov/njen spol (Hill in Flom, 2007; Serbin idr., 2002).  
Med 3. in 5. letom starosti se obseg znanja o spolnih stereotipih hitro širi (Ruble idr., 
2006), oblikovanje spolnih stereotipov pa pri večini otrok med 5. letom in 6. letom starosti 
doseže vrh rigidnosti (Conry-Murray in Turiel, 2011; Kanka idr., 2017; Trautner idr., 2005), ne 
glede na različna etnična in kulturna ozadja (Halim, Ruble, Tamis-LeMonda in Shrout, 2013). V 
tem obdobju otroci še posebej preferirajo družbo istospolnih vrtnikov (Martin idr., 1999; 
Serbin idr., 1993; Shutts idr., 2010). Kot ugotavljata Martin in Fabes (2001) je delitev med 
spoloma tako izrazita, da v interakciji z nasprotnim spolom otroci v povprečju preživijo le 10 
do 15 odstotkov časa. V istospolnih skupinah se igrajo bolj stereotipno in pogosto 
sankcioniranjo vrstnike, ki se ne vedejo v skladu s spolno vlogo (Fabes idr., 2003). Biti deček 
ali deklica v tem obdobju predstavlja nekaj pomembnega, saj otroci svoj spol dojemajo kot 
osrednji del svoje identitete (Ruble idr.,  2007) in menijo, da so za njihov spol tipične značilnosti 
pozitivnejše kot tiste značilnosti, ki se pripisujejo nasprotnemu spolu (Albert in Porter, 1983).  
Po 7. letu starosti obdobju rigidnosti praviloma sledi porast v fleksibilnosti razumevanja 
spolnih vlog (Conry-Murray in Turiel, 2011; Kanka idr., 2017; Trautner idr., 2005). Čeprav se z 
naraščajočo starostjo obseg znanja o spolnih stereotipih povečuje še naprej, spolnih 
stereotipov otroci ne dojemajo več kot nekaj, kar je vedno pravilno, različne lastnosti pa 
pogosteje pripisujejo obema spoloma (Crouter idr., 2007; Ruble idr., 2006;). C. L. Martin, C. H. 
Wood in J. K. Little (1990) ugotavljajo, da imajo mlajši otroci pri presojanju o tem, katera igrača 
bo všeč drugemu otroku, težave pri upoštevanju nestereotipnih informacij. Menijo recimo, da 
se bo deklica, ki so ji sicer všeč avtomobilčki, vseeno raje igrala s punčkami kot z letalom, 
medtem ko starejši otroci pri presojanju že zmorejo ločiti kategorično informacijo (spol) in 
individualne lastnostni in preference posameznika. 
 
Razlike med spoloma pri oblikovanju spolnih stereotipov in spolno stereotipnem vedenju 
 
V primerjavi z dečki deklice spolne stereotipe oblikujejo začnejo bolj zgodaj (Miller idr., 
2009; O'Brien idr., 2000). Za razliko od malčkov zmorejo malčice že pri 18. mesecu starosti 
povezati spolno stereotipne igrače z obrazom dečka ali deklice (Serbin idr., 2001), prej 
uporabljajo verbalne oznake, s katerimi označijo spol drugih (Zosuls idr., 2009), in imajo okrog 
tretjega leta starosti večji obseg znanja o značilnostih ženske in moške spolne vloge (O'Brien 
idr., 2000). V obdobju zgodnjega otroštva so njihova prepričanja o spolnih vlogah manj rigidna 
od prepričanj dečkov (Kanka idr., 2017), prav tako izkazujejo večji porast v  fleksibilnosti v 
obdobju srednjega otroštva pri upoštevanju spolnih norm in sprejemanju spolno netipičnega 
vedenja vrstnikov (McHale idr., 2004).  
Raziskave o razlikah med spoloma v preferenci po določenih igračah in zanimanjih kažejo, 
da se dečki v splošnem pogosteje zanimajo za dinozavre, avtomobile, letala in vlake, medtem 
ko deklice bolj pritegnejo punčke, oblačila in igranje za čajanke; pri tem je značilno, da so 
obdobja izrazitega zanimanja za določene stvari/dejavnosti pri dečkih pogostejša, bolj 
poglobljena in trajajo dalj časa (DeLoache idr., 2007; Johnson idr., 2004). Deklice se v 
primerjavi z dečki pogosteje vključujejo v sodelovalno simbolno igro (npr. negovanje, kuhanje, 
poučevanje), dečki pa v  gibalne in tekmovalne dejavnosti, pri katerih se  npr. pretvarjajo, da 
so superjunaki (Goble idr., 2012). Avtorji ugotavljajo tudi, da deklice približno enako časa 
preživijo v stereotipno dekliških igralnih dejavnostih in spolno nevtralnih dejavnostih (npr. 
igranje v peskovniku, guganje na gugalnici, igranje družabnih iger), medtem ko se dečki 
najpogosteje igrajo spolno stereotipno.  
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Deklice so v splošnem bolj naklonjene spoznavanju deških igrač in dejavnosti, dečki pa se 
dekliških dejavnosti navadno v večji meri izogibajo in jih zavračajo (Green idr., 2004; Weisgram 
idr., 2014). Poleg tega so dečki rigidnejši pri presojanju o tem, s katerimi igračami se je dečkom 
»dovoljeno« igrati in manj sprejemajo vrstnike, ki ta »pravila« kršijo (Skočajić idr., 2019). 
Podobno Banerjee in V. Lintern (2000) ugotavljata, da dečki v obdobju zgodnjega otroštva 
izbirajo manj spolno stereotipne dejavnosti ali igrače, kadar opisujejo svoje najljubše 
dejavnosti sami, kot pa ob prisotnosti vrstnikov. Za dečke je značilno tudi, da pogosteje kot 
deklice občutijo pritisk za prilagajanje spolnim normam (s strani vrstnikov, staršev in medijev), 
kadar pa se ne vedejo v skladu s spolno vlogo, so za to pogosteje sankcionirani (Egan in Perry, 
2001). 
V prisotnosti vrstnikov dečki pogosteje kot deklice uravnavajo izražanje žalosti in bolečine 
ter se na čustva žalosti in jeze največkrat odzovejo agresivno, deklice pa v primerjavi z dečki 
pogosteje jočejo (Zeman in Garber, 1996). Tudi v svojih risbah deklice redkeje kot dečki 
upodabljajo jezne obraze, ne glede na to ali rišejo ženski ali moški lik, ter pogosteje rišejo 
nevtralne in žalostne izraze v primerjavi z dečki (Brechet, 2013). Deklice izražajo več pozitivnih 
čustev pred nepoznanimi odraslimi in čustvene odzive pogosteje prilagajajo tako, da 
zadovoljijo družbena pričakovanja, npr. zamaskirajo negativna čustva, kadar prejmejo darilo, 
ob katerem so razočarane (Chaplin in Aldao, 2013). Pogosteje izražajo tudi čustva žalosti, 
zaskrbljenosti in sočutja v primerjavi z dečki, kar po mnenju avtoric prispeva k temu, da jih 
drugi dojemajo kot bolj prosocialne od dečkov. 
Pojav, ki ni značilen za dečke, ga pa pri deklicah lahko zasledimo že v zgodnjem in še 
nekoliko pogosteje v srednjem otroštvu so t.i. »tomboys« (Ahlqvist idr., 2013); gre za deklice, 
ki se v primerjavi z ostalimi deklicami pogosteje zanimajo za stereotipno deške dejavnosti 
(Ahlqvist idr., 2013; Bailey idr., 2002; Plumb in Cowan, 1984), vendar hkrati svoje spolne vloge 
ne zavračajo in imajo približno enako število tipično deških kot tudi dekliških interesov 
(Ahlqvist idr., 2013; Plumb in Cowan, 1984). Poleg tega so v primerjavi z drugimi deklicami 
manj spolno pristranske in bolj naklonjene sprejemanju vrstnikov, ki odstopajo od spolnih 
norm (Ahlqvist idr., 2013). 
Za deklice je v splošnem značilnejše tudi obdobje izrazite rigidnosti pri oblačenju (“pink, 
frilly dresses” phenomenon), najpogosteje med 3. in 4. letom starosti (Halim, Ruble, Tamis-
LeMonda, Zosuls, Lurye in Greulich, 2014 ). Deklice v tem obdobju vztrajajo pri nošenju kril in 
oblek z dekliškimi potiski in detajli ter izražajo izrazito željo po oblačenju v rožnato barvo. Pri 
dečkih pa je predvsem v obdobju od 5. do 6. leta starosti opazno izogibanje rožnati barvi in 
želja po nošenju kostumov superjunakov ali dresov najljubših športnikov. Starši pa večinoma 
poročajo, da želja po specifičnem oblačenju otrok izhaja iz otrok samih in je pogosto v 
nasprotju z njihovimi preferencami. Avtorji (Halim idr., 2014) menijo, da je zunanji videz kot 
reprezentacija spolne identitete deklicam pomembnejši, saj je ta pojav pri deklicah 
razmeroma normativen, medtem ko se pri dečkih v večji meri razlikuje glede na njihov SES in 
etnično ozadje.  
 
Učinek družinskih dejavnikov na razvoj spolnih stereotipov 
 
Starši in drugi odrasli lahko svoja prepričanja o ženskah in moških pogosto posredujejo 
samodejno in nezavedno (implicitno), npr. preko načina vzgoje in izobraževanja se otroci 
posredno učijo tudi o tem, kakšno vedenje se pričakuje od dečkov in kakšno od deklic 
(Endendijk idr., 2014). Dečke starši v splošnem pogosteje omejujejo na stereotipne dejavnosti 
(Ben-Zeev in Dennehy, 2014) in jih spodbujajo k igri s spolno stereotipnimi deškimi igračami, 
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medtem ko deklice pogosteje grajajo, če se prerivajo ali igrajo na grob način v primerjavi z 
dečki (Fagot, 1978; Leavell idr., 2012). Poleg tega B. Fagot in M. D. Leinbach (1995) ugotavljata, 
da otroci, ki prihajajo iz družin, kjer so odnosi med starši enakopravnejši, usvojijo stereotipna 
pojmovanja kasneje in imajo pri četrtem letu starosti manj znanja o spolnih stereotipih kot 
otroci, ki prihajajo iz  družin, v katerih si starši bolj tradicionalno delijo vloge. 
Pomembne pri posredovanju spolnih stereotipov otrokom so tudi značilnosti govora 
odraslih, saj s splošno (generično) rabo besed »ženske« in »moški«, s katerimi se sklicujejo na 
vse predstavnike določenega spola, otrokom posredujejo sporočilo, da med 
ženskami/deklicami in moškimi/dečki obstajajo nespremenljive in splošne razlike (Gelman idr., 
2004). Avtorji poleg tega ugotavljajo, da se starši s hčerkami pogosteje kot s sinovi pogovarjajo 
o čustvih, še posebej o žalosti (Fivush idr., 2000) in pogosteje naslavljajo čustveno doživljanje 
v medosebnih odnosih (Fivush idr., 2003). Ob skupnem branju z otrokom pa odrasli lahko 
utrjujejo stereotipna prepričanja povezana s čustvi takrat, ko spolno nevtralnim likom v 
otroških slikanicah, ki se na primer jočejo, pripišejo ženski spol, jeznim pa moškega (Van der 
Pol idr., 2015). 
 
Spolni stereotipi v medijih in literaturi 
 
D. Lemish (2008) opozarja, da medije in otroško literaturo preplavljajo liki, ki jih 
opredeljujejo različni spolni stereotipi. S spolom otrok se tipično povezujejo določene barve, 
igrače in simboli, npr. konji, delfini, rože in zajčki, ki so pogosto oglaševani »za deklice«, 
medtem ko so pustolovščine, tehnologija in bojevanje »za dečke«. S spolom otrok se 
povezujejo tudi značilnosti igrač, v pastelnih barvah in okrašene z bleščicami z namenom, da 
pritegnejo pozornost deklic ter v temnejših odtenkih namenjene dečkom. Otroška literatura 
pomembno sooblikuje otrokovo spolno identiteto in razumevanje spolnih vlog, saj zgodbe 
otrokom posredujejo vrednote, ki veljajo v določeni kulturi, ter sporočila o dobrem in slabem, 
hkrati pa pogosto tudi o značilnostih in pričakovanjih v povezavi z moško in  žensko spolno 
vlogo (npr. McCabe idr., 2011). Prav tako se otroci o tem, kaj je v družbi zaželeno in normativno 
ter kaj ni, učijo preko gledanja televizije (Lemish, 2008).  
Liki, s katerimi se otroci srečujejo preko različnih medijev, imajo tako pomembno vlogo 
pri oblikovanju njihovih spolnih shem, saj je večina likov spolno opredeljenih, ne glede na to 
ali predstavljajo ljudi, živalska ali domišljijska bitja (Lemish, 2008). Različni junaki in junakinje 
tako predstavljajo pester nabor modelov, s katerimi se otroci lahko identificirajo, jih 
posnemajo in ponotranjijo njihove podobe ter preko njih spoznavajo tudi življenja tistih, ki so 
jim neznani in drugačni od njih samih (Götz idr., 2005).   
 
Spolna stereotipnost likov v risankah in oddajah za otroke 
 
Različne raziskave (npr. Baker in Raney, 2007; Paek idr., 2011) kažejo, da oddaje za otroke 
v splošnem pogosteje prikazujejo moške like, ki nastopajo kot glavni junaki, njihova 
pomembnost pa se nanaša na njihova dejanja, medtem ko je pri ženskih likih pogosteje v 
središču pozornosti njihov izgled (Lemish, 2008). Podobno ena izmed najobsežnejših medijskih 
analiz otroških televizijskih programov iz 24 držav, v katero je bila vključena tudi Slovenija, 
kaže, da v njih prevladuje predvsem stereotipna podoba ženskih likov (Götz idr., 2008). 
Opazno je tudi pomanjkanje ženskih likov v razmerju z moškimi človeškimi liki (37 %/63 %), še 
bolj izrazito pa se to kaže pri prikazovanju živalskih likov (25 %/75 %), pošasti (21 %/79 %), 
robotov (16 %/84 %) in drugih domišljijskih bitij (13 %/87 %), pri katerih je izbira spola lahko 
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sicer povsem poljubna. Ženske so največkrat prikazane kot skrbne, občutljive, muhaste, 
»boječke«, trapaste in spogledljive. Pogosteje se pojavljajo kot del skupine, medtem ko so 
moški večkrat v vlogi vodij, samotarjev in antagonistov. Čustvenost moških je pogosto 
upodobljena negativno, največkrat stereotipno v povezavi s šibkostjo. 
Po drugi strani pa se čedalje bolj uveljavljajo priljubljene otroške risanke in filmi, v katerih 
liki namerno kršijo spolne stereotipe, kot npr. modra psička Blue iz Blue’s Clues ali pa so v svoji 
obliki in osebnostnih značilnostih manj spolno določeni, kot npr. morski prašiček Linny, želva 
Tuck in raca Ming-Ming so junaki iz Čudežnih ljubljencev, ki otrokom prepuščajo, da jim spol 
določijo sami (Götz idr., 2008). V človeški podobi spolne stereotipe presegajo  junakinje, kot 
npr. The Powerpuff Girls, Atomska Beti, Kim Possible in W.I.T.C.H. (Hains, 2008), Raziskovalka 
Dora (Ryan, 2010) ter Disneyevi netipični princesi Mulan in Brave (Ahlqvist idr., 2013). Vendar 
R. C. Hains (2008) opozarja, da čeprav so moderne junakinje bistre in pogumne, pri nekaterih 
zunanja podoba ostaja razmeroma spolno stereotipna (npr. so lepe, pretirano vitke in pogosto 
seksualizirane). 
 




Vzporedno z razvojem spolne identitete se pri otrocih v zgodnjem otroštvu pogosto 
pojavlja želja, po tem, da jim njihovo najljubšo slikanico starši berejo znova in znova (Easley, 
1973), saj se z glavnimi junaki na ilustracijah pogosto poistovetijo (Patterson, 2019). Na to, da 
otrok po določenih slikanicah poseže večkrat, vpliva tudi privlačnost ilustracij, pogosto in 
podrobno pregledovanje ilustracij pa izboljša otrokovo razumevanje besedila in dolgoročno 
pomnjenje zgodbe (Brookshire idr., 2002). Ilustracije namreč dodatno razlagajo zgodbo, še 
posebno, kadar je besedilo dvoumno ali pa vsebuje neznane besede, kar je še posebej 
pomembno tudi, ko otroci začenjajo slikanice brati samostojno in se v iskanju razlage besed 
zatekajo k slikovnim prikazom dogajanja. Ilustracije omogočajo, da so določeni junaki ali 
predmeti lahko predstavljeni zgolj s sliko, zaradi česar je zgodba lahko krajša in zapisana na 
bolj enostaven način. Ilustracije ponazarjajo tudi širši kontekst in vzdušje v zgodbi ter čustvene 
izraze junakov zgodbi. Mlajši otroci kot najljubše najpogosteje izbirajo bolj realistične in svetle 
ilustracije, najmanj priljubljene pa so abstraktne ilustracije v temnejših odtenkih, ki otežujejo 
prepoznavanje podrobnosti in razumevanje besedila (Brookshire idr., 2002). 
Pomemben del ilustracij predstavlja barva, ki nemalokrat služi kot vizualna oznaka za spol 
prikazanih junakov in že pri malčkih določa njihove preference (Wong in Hines, 2015). Kot 
najbolj spolno tipični sta se uveljavili roza in modra, ki predstavljata simbol ženskosti in 
moškosti (Del Giudice, 2017). Glede na biologistične teorije, naj bi bila preferenca za rožnato 
barvo in druge rdečkaste odtenke povezana s preferiranjem dojenčkov, katerih koža je na 
območju ličnic bolj rožnata kot pri odraslih, zato naj bi roza predstavljala nekaj ljubkega 
(Maestripieri in Pelka, 2002), medtem ko drugi menijo, da deklice v obdobju aktivnega iskanja 
informacij povezanih s spolom izoblikujejo močnejše preference za rožnate, vijoličaste in 
rdečkaste odtenke, ker te barve vidijo pri drugih deklicah; dečki pa se ob istem spoznanju teh 
barv zato pričnejo izogibati (Chiu idr., 2006). Kot ugotavljata Boyatzis in Vargese (1994), 
različne barve otrokom vzbujajo različna čustva, kar so najpogosteje razlagali v povezavi z 
njihovimi vsakdanjimi izkušnjami, npr. »Roza me dela srečno, ker imam roza posteljnino in 
veliko rožnatih oblek«; »Ob rjavi barvi se počutim žalostno, ker deklice ne nosijo rjave«; »Všeč 
mi je črna, ker je to barva pasu pri karateju, ki ga obiskujem«. 
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Spolno stereotipni liki v slikanicah 
 
Različni avtorji ugotavljajo, da so ženski liki manjkrat zastopani v naslovih knjig v 
primerjavi z moškimi, pogosteje nastopajo v stranskih vlogah in so manjkrat upodobljeni na 
ilustracijah (Clark idr., 1993; McCabe idr., 2011; Oskamp idr., 1996; Weitzman idr., 1972). 
Ženske so pogosto prikazane kot pasivne, odvisne, čustvene, sramežljive, zadržujejo se 
predvsem v notranjih prostorih in se posvečajo predvsem skrbi za druge; moški pa se 
zadržujejo zunaj, raziskujejo, spreminjajo svet, so samostojni in tekmovalni (Weitzman idr., 
1972). Prisotna je tudi spolno stereotipna delitev poklicev, ženske so namreč prikazane kot 
učiteljice, medicinske sestre, stevardese, manekenke in balerine; moški pa kot gasilci, policaji, 
zdravniki, astronavti in piloti (Weitzman idr., 1972). Kot ugotavljata Toçi in Aliu (2013), so 
ženske na ilustracijah  navadno oblečene v krilo ali obleko, četudi izvajajo dejavnost, za katero 
je takšna oprava neprimerna. 
V pregledu ameriške otroške literature, izdane med letoma 1995 in 1999, A. Gooden in 
Gooden (2001) ugotavljata, da se trendi prikazovanja ženskih in moških likov v primerjavi s 
preteklimi leti usmerjajo k večji enakopravnosti. Predvsem je viden porast ženskih likov v 
splošnem, ženske pa so na ilustracijah prikazane tudi v nekaterih manj tradicionalnih vlogah 
(npr. pilotiranju letala in vožnji reševalnega vozila). Kljub temu je veliko ilustracij še vedno 
stereotipnih –  recimo ženske so tiste, ki perejo perilo ali se ukvarjajo z materinstvom, medtem 
ko moški ne skrbijo za hišna opravila in so le izjemoma upodobljeni pri nakupovanju ali skrbi 
za otroke. Ženske so hkrati upodobljene v manjšem številu različnih vlog, prav tako se ženske 
in živali ženskega spola redkeje kot moški pojavljajo na ilustracijah samostojno. 
M. A. McCleary in Widdersheim (2014) pri pregledu nagrajenih otroških slikanic (Newbery 
Medal-winning books) med letoma 2000 in 2011 poročata, da ženske približno enako pogosto 
zavzemajo sodobnejšo (52,5%) in tradicionalno vlogo (47,5%), medtem ko moški večinoma 
ohranjajo tradicionalno vlogo (91,4%). Avtorja menita, da stereotipno moške lastnosti (npr. 
pogum in čustvena stabilnost) liku omogočajo večjo samostojnost, zato se te lastnosti 
prenašajo na ženske like, medtem ko moški liki z ohranjanjem tradicionalne vloge ohranjajo 
tudi svojo moč. 
V obsežnem pregledu več tisoč otroških knjig, izdanih v 20. stoletju, avtorji (McCabe idr., 
2011) med drugim ugotavljajo, da so najbolj izenačeni po spolu liki, ki predstavljajo otroke, 
najmanj pa živalski liki. Pri tem opažajo, da so bralci nagnjeni k temu, da tudi nevtralne živalske 
like interpretirajo kot samčke, ki se sicer v slikanicah pojavljalo z ravno nasprotnim namenom, 
saj naj bi namreč bralcu prepuščali poljubno izbiro spola. To se sklada s predhodnimi izsledki 
raziskav, ki kažejo, da pri skupnem branju starši in vzgojiteljice spolno nevtralne živali 
najpogosteje označijo kot samčke (Lambdin idr., 2003).  
 
Sodobne pravljice kot poskus preseganja spolnih stereotipov 
 
Eden od načinov zmanjševanja stereotipnih podob moških in žensk je »fairy tale 
fracturing« (progressive fairytales), ki so se je začele pojavljati v 90. letih prejšnjega stoletja 
(Evans, 1998). Poudarja teme svobode, možnosti izbire, prikazuje moške in ženske like skozi 
širši nabor lastnosti in dejavnosti ter tako predstavlja pomemben odmik od prikazovanja 
tradicionalnih spolnih vlog (Parsons, 2004). Sodobne junakinje se vedejo asertivno, so 
samostojne in prevzemajo usodo v svoje roke, medtem ko sodobni junaki ne skrivajo svojih 
čustev in so pogosteje prosocialni, kot je to veljalo v preteklosti. Pri tem ne predstavljajo zgolj 
nasprotja tradicionalnim spolnim vlogam, temveč so lastnosti likov izbrane tako, da ti s svojo 
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odločnostjo, raznolikimi spretnostmi in lastnostmi kljubujejo spolnim stereotipom in s tem 
predstavljajo pomemben odmik od tradicionalnih vlog (Evans, 1998; Kuykendal in Sturm, 
2007). 
Avtorji otroških knjig v ta namen včasih predelajo že znane pravljice (kot npr. je Cinder 
Edna (1994) avtorice E. Jackson, pri kateri gre za predelavo pravljice o Pepelki) ali pa 
pripovedujejo povsem nove z uporabo že znanih pravljičnih motivov (kot npr. Princeska v 
papirnati vrečki (1980) avtorja R. Munscha) (Kuon in Weimar, 2009). V zgodbi o princeski v 
papirnati vrečki nastopa princesa Elizabeta, kateri zmaj z bruhajočim ognjem požge grad in vse 
obleke ter ugrabi princa Ronalda, s katerim se namerava poročiti. Elizabeta se, oblečena zgolj 
v papirnato vrečko, odpravi rešiti princa, kar ji z njeno bistroumnostjo tudi uspe. Ronald pa jo 
namesto hvaležnosti okara, češ da naj se najprej očedi, saj smrdi po pepelu in v takšni opravi 
ni prav nič podobna princeski. Zgodba se konča tako, da Elizabeta prekliče poroko s princem 
in sama veselo odpleše v sončni zahod.  
Sicer se tudi v tradicionalnih pravljicah pojavljajo ženski liki, ki so močni, asertivni in 
sposobni, vendar kot takšni najpogosteje nastopajo v vlogi zlobnih antagonistk (npr. mačehe, 
polsestre in čarovnice), ki jih na koncu čaka kazen za njihovo vedenje (Kuon in Weimar, 2009). 
Podobno S. Das (2005) ugotavlja, da tudi novejše priredbe svetovno znanih in priljubljenih 
pravljic ohranjajo sporočilo, da so ženske same po sebi nemočne, pred bridko usodo pa jih 
lahko reši le moški. Avtorica navaja, da je tako na ilustracijah kot v besedilih pri ženskih likih 
poudarek predvsem na zunanji lepoti, ki je sicer njihova najbolj izstopajoča lastnost, medtem 
ko so moški bistri, spretni in iznajdljivi. Poleg tega se v zgodbah opazno razlikujejo opisi 
vedenja moških in žensk, npr. Metka bridko joče in je prestrašena, medtem ko jo Janko miri in 
zagotavlja, da bo našel rešitev. Mala morska deklica, Trnuljčica in Pepelka ter drugi ženski liki 
prav tako večino časa jočejo, sanjarijo, pospravljajo, pojejo, čakajo, spijo, so polne žalostni in 
skrbi, na vprašanja pa odgovarjajo spoštljivo in ponižno. Moški liki se po drugi strani zadržujejo 
zunaj, kjer bežijo pred ugrabitelji, premagujejo nasprotnike, plezajo in jezdijo. Avtorica 
opozarja, da tovrstne podobe žensk in moških ustvarjajo binarna nasprotja kot npr. 
domačnost/pustolovskost, skrbeti za druge/zahtevati, poslušanje/izražanje mnenja, 
pasivnost/aktivnost, ki utrjujejo neposredno povezovanje osebnostih značilnosti s spolom. 
Trepanier-Street in Romatowski (1999) ugotavljata, da so po branju slikanice z manj 
spolno stereotipno opredeljenimi liki, tako deklice kot dečki več poklicev opredelili kot 
primernih za oba spola. Podobno tudi drugi (Green idr., 2004) ugotavljajo, da so po branju 
slikanice s spolno nestereotipno vsebino, deklice pogosteje tudi posegale po manj stereotipnih 
igračah, enako kot je to počela junakinja v prebrani zgodbi. Vendar pa nekateri avtorji (npr. 
Arthur in White, 1996;  Kropp in Halverson, 1983; Liben in Signorella, 1980) navajajo, da si 
otroci spolno netipične informacije slabše zapomnijo oziroma jih pogosto preoblikujejo tako, 
da se skladajo z njihovo z njihovim že obstoječim znanjem, ki ga imajo o spolnih vlogah.  
K. Paterson (2004) je v skupini 6–7 letnih otrok preučevala odzive otrok na sporočila o 
nestereotpnih spolnih vlogah ob branju Princeske v papirnati vrečki. Na vprašanje, zakaj 
Elizabeta v zgodbi ni ubila zmaja s pomočjo meča, kot je to sicer v pravljicah običaj, so otroci 
tipično odgovarjali, da zato, ker je prijazna in ga ni želela poškodovati ter ker bi lahko z mečem 
poškodovala sebe. Menili so tudi, da če bi bila Elizabeta deček, bi zmaja premagala z močjo in 
silo, saj bi bila kot deček bolj trdoživa. Na vprašanje ali bi lahko v pravljici Pepelka namesto nje 
nastopal revni princ, ki bi ga rešila princesa, so bili prepričani, da to ni mogoče. Do podobnih 
ugotovitev ob branju iste zgodbe z otroki je prišla tudi J. Evans (1998), ki izpostavlja, da so 
otroci sicer poročali o tem, da jih je zamenjava vlog presenetila, vendar so več pozornosti 
namenjali ostalim podrobnostim v zgodbi (npr. zakaj papirnata vrečka ni gorela in kako je 
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zmogel zmaj tako hitro leteti). Obe avtorici pri tem opozarjata, da se otroci na zgodbe pogosto 
odzovejo drugače, kot to pričakujejo odrasli in zato zgolj občasna izpostavljenost otrok spolno 
nestereotipnim vsebinam ni zadostna. Podobno tudi C. Abad in S. M. Pruden (2013) menita, 
da je brez ustrezne diskusije, s katero odrasli izzovejo razmišljanje otrok, njihova zmožnost, da 
spolno nestereotipne informacije posplošijo tudi na vsebine izven okvirja prebrane vsebine, 
omejena, saj je veliko spolnih stereotipov v razmišljanju otrok že utrjenih. 
 
(Ne)Spolno stereotipne preference otrok in značilnosti določanja spola 
različnim likom v zgodbah 
 
Deklice v zgodbe, ki jih pripovedujejo, pogosto vključujejo tematiko o družini, dečki pa 
pogosteje vključujejo superjunake, »negativce« in motive nadzora ter oblasti (Paley, 1989). 
Tako dečke kot deklice najbolj zanimajo zgodbe z istospolnimi protagonisti (Bleakley idr., 1988; 
Kropp in Halverson, 1983; McArthur in Eisen, 1976), enako velja tudi za otroške oddaje (Gotz, 
2008). Deklice tipično privlačijo harmonični odnosi med liki in opisi njihovega zunanjega 
videza, medtem ko imajo dečki rajši like, ki se znajdejo v nepredvidljivih okoliščinah in se znajo 
boriti (Knobloch idr., 2005). Deklice kot najljubše junake navajajo tudi moške like, medtem ko 
za dečke ni značilno, da bi za najljubše like navajali ženske (Gotz, 2008), poleg tega si dečki 
tudi slabše zapomnijo značilnosti ženskih likov (McArthur in Eisen, 1976) in spolno 
nestereotipne informacije v zgodbah (Rice, 1993). 
 R. Karniol (2011) ugotavlja, da so se dečki pri barvanju pobarvanke izrazito izogibali 
uporabi roza barvice, prav tako najpogosteje niso želeli barvati ženskega lika (npr. vile Winx), 
medtem ko so deklice enako pogosto kot dečki barvale tudi deški lik (npr. junaka BEN 10) in 
zanj izbirale podobne barve kot dečki. Po drugi strani pa avtorica ugotavlja, da barva otrokom 
predstavlja manj pomemben »spolni namig«, kadar so prisotni tudi drugi spolni znaki. Otroci 
so v njeni raziskavi pred barvanjem namreč izbrali, ali bi raje barvali iz pobarvanke z roza 
naslovnico in Batemanom ali iz modre pobarvanke s punčko Bratz, pri tem pa so se zelo 
pogosto odločali na podlagi lika in ignorirali spolno nestereotipno barvo naslovnice. 
Do podobnih ugotovitev je prišla tudi E. Dutro (2001), in sicer je skupina 10-letnikov, 
vključenih v njeno raziskavo, menila, da je knjiga »za punce« tista, v kateri je glavna junakinja 
ženska oziroma ima na naslovnici ilustracijo z žensko figuro ali pa ima platnice v rožnatih in 
pastelnih odtenkih. Kot knjige »za dečke« so označili tiste, ki imajo na naslovnici moške figure 
in skupaj z naslovom nakazujejo, da knjiga govori o športu, pustolovščini ali pa je strašljiva. 
Menili so tudi, da npr. deklice ne bi želele brati knjige Team that couldn't lose (Christopher, 
1997), ker ne marajo nogometa, dečki pa ne bi hoteli brati The Baby-Sitters Club (Martin, 
1995), zato ker fantje navadno ne pestujejo dojenčkov. Deklice so bile sicer bolj naklonjene 
tudi izbiranju knjig »za fante«, medtem ko so se dečki izbiri dekliških knjig, predvsem pred 
vrstniki, izogibali. Avtorica meni, da ugotovitve kažejo na zavedanje, da so pričakovanja o tem, 
kako naj bi se deklice/ženske vedle, ohlapnejša in je spolno nestereotipno vedenje zanje 
nekoliko bolj sprejemljivo. Pri tem je zanimivo, da se strožje opredeljene moške spolne vloge 
do določene mere zavedajo tudi deklice, saj so menile, da bi bile dečkom zelo nerodno, če bi 
jih drugi videli, da berejo knjigo »za punce«. 
V okviru oblikovanja novega televizijskega lika za nemško risanko za otroke Die Sendung 
mit dem Elefanten (2007), so ustvarjalci liku slona želeli dodati lik rožnatega zajca, ki bi bil 
privlačen za deklice in dečke (Götz idr., 2008). Predšolskim otrokom so predstavili dva lika 
rožnate barve – zajčka z rdečima pentljama za ušesi in ožjim telesom ter njegovo manj spolno 
določeno verzijo brez pentelj in z naravnejšimi proporci telesa. Za prvo različico je 85 % otrok 
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menilo, da je na sliki zajčica, glavni razlogi so bile pentlje, roza barva in ker se jim je zdela 
prisrčna. Druga različico je kot zajčico prepoznalo 48 % dečkov in 62 % deklic, poleg tega so se 
dečki za to različico pogosteje odločali, da bi si jo želeli imeti doma kot igračo, v  primerjavi s 
prvo. Avtorji tudi navajajo, da pri prosti igri z glinenimi kipi junakov iz risanke, zajček zaradi 
rožnate barve za dečke ni bil nič manj privlačen kot ostale figure. 
V slovenski raziskavi so otroci, stari od 3 do 5 let, za televizijski lik, v katerega bi se 
spremenili sami, najpogosteje izbirali istospolni lik, prav tako tudi za lik, s katerim bi želeli biti 
prijatelji (Peštaj, 2010). Pri določanju spola znanim in neznanim likom iz risank so si pomagali  
barvo/obliko oblačil (npr. za zajca iz risanke Hopla so menili, da je fant, ker ima modro majico), 
redkeje pa so o spolu lika sklepali na podlagi njegovih osebnostnih značilnosti. Najpogostejša 
izbira za lik, ki je podoben dečkom, sta bila Mojster Miha in želvak Franček – otroci so navajali, 
da zaradi oblike las, orodja, dela, čelade, nogometa in čevljev. Kot podobno deklicam pa so 
najpogosteje izbrali lik spominčice Fifi, najpogostejše merilo je bilo to, da peče dobre piškote.  
G. Arthur in H. White (1996) sta preučevali, kateri spol otroci tipično pripisujejo živalskim 
likom, in sicer s pomočjo slik medvedov, ki so bili vključeni v različne spolno bolj in manj 
določene aktivnosti, otroci pa so si ob vsaki sliki izmislili zgodbo. Avtorici ugotavljata, da so 
otroci v starosti od 4–5 let medvedom največkrat pripisali svoj spol, ne glede na dejavnost, ki 
jo je ta izvajal, medtem ko so bili odgovori otrok v starosti od 7–8 let in 10–11 let , še posebej 
dečkov, v večji meri spolno stereotipni. Kot medvedko so otroci pogosteje označili like, ki so 
prikazovali interakcijo z mladiči; kot medveda pa tiste, ki so bili na sliki sami. Avtorici 
predpostavljata, da bi ob bolj spolno določenih slikah (npr. medicinska sestra ali policist) 
stereotipnejše odgovore podajali tudi mlajši otroci. Stereotipi so bili namreč nakazani 
razmeroma subtilno – npr. objemanje mladička kot »ženska dejavnost« in gledanje televizije 
kot  »moška dejavnost«. 
 




Cilj mojega magistrskega dela je preučiti spolno stereotipnost otrok, starih od 5 do 6 let, 
v izbiri naslovnice slikanice in pripisovanju spola živalskim likom na podlagi barve in različnih 
spolnih znakov. Zanimalo me je predvsem, kateri spol pripisujejo otroci živalskim likom na 
ilustracijah, kadar so le-ti predstavljeni v različnih spolno bolj ali manj določenih dejavnostih, 
poklicih ali čustvenih stanjih, ter kakšna merila pri tem uporabljajo. Prav tako me je zanimalo, 
ali je spol otroka dejavnik, ki se povezuje z njegovo izbiro barve naslovnice slikanice in 
določanjem spola živalskim likom na ilustracijah.  
 
Raziskovalna vprašanja:  
- Katera merila deklice in dečki uporabljajo pri določanju spola živalskih likov na 
ilustracijah ter pri izbiranju naslovnice? 
- Ali se deklice in dečki razlikujejo glede na merila, po katerih določajo spol živalskih likov 
na ilustracijah in v čem so med njimi podobnosti in razlike?  








Na podlagi ugotovitev prehodnih raziskav (npr. Bleakley idr., 1988; Gotz, 2008; Kanka idr., 
2017; Karniol, 2011; Skočajić idr., 2019) sem oblikovala naslednji hipotezi.  
 
H1: Dečki bodo bolj spolno stereotipni v izbiri naslovnice slikanice in pripisovanju spola 
živalskim likom na ilustracijah v primerjavi z deklicami. 
H2: Izmed ponujenih naslovnic, predstavljenih v treh barvah, bodo otroci izbirali tisto, ki 














V raziskavo je bilo vključenih 71 otrok, starih od 5 do 6 let (M=5,6; SD=0,34), od tega 34 
deklic (M= 5,6; SD=0,32) in 37 dečkov (M=5,6; SD=0,36). Otroci so bili vzorčeni iz dveh vrtcev 
v jugovzhodni regiji in iz enega vrtca v osrednjeslovenski regiji. Skupno sem v vrtcih zbrala 75 
pisnih soglasij staršev za sodelovanje v raziskavi, vendar sem morala zaradi neustrezne starosti 




Za namen magistrske naloge sem na podlagi predhodnih raziskav (Arthur in White, 1996; 
DeLoache, Cassidy in Carpenter, 1987) oblikovala 19 različnih slikovnih predlog z ilustracijami 
medvedov. Lik medveda1 je bil izbran zato, ker so za otroke v splošnem privlačni in ker razlike 
med samci in samicami niso na videz zelo izrazite kot npr. pri levih in srnah (DeLoache idr., 
1987). Medvedi so narisani tako, da so na videz kar se da spolno nevtralni – med seboj so enaki 
po obliki in višini (izjema so medvedi, ki predstavljajo mladiče in so zato narisani manjši) in 
imajo nevtralen obrazni izraz (z izjemo medvedov, ki prikazujejo čustvena stanja). Razlikujejo 
pa se glede na aktivnost, ki jo izvajajo: glede na to, ali so prikazani v interakciji ali samostojno 
in glede na oblačila, dodatke in predmete, s katerimi so obdani ali jih uporabljajo. Štirje 
medvedi so prikazani pri spolno stereotipno ženskih dejavnostih (kuhanje in varovanje 
mladičev) in poklicih (učiteljica in prodajalka); štirje pa v spolno stereotipno moških 
dejavnostih (košenje trave in vožnja avtomobila) in poklicih (policist in zdravnik). Tri slikovne 
predloge prikazujejo medvede pri spolno stereotipno manj določenih dejavnostih oziroma 
oblačilih (nošnja šala, spanje v postelji, ples), ostale slikovne predloge prikazujejo različna 
čustvena stanja (žalost, strah, jeza) ter primer prosocialnega vedenja (medved, ki pomaga 
drugemu). Tri slikovne predloge se pojavijo v dveh različnih pogojih, in sicer medved, ki spi, in 
medved s šalom se pojavita v dveh spolno stereotipnih barvnih različicah (modri in roza), 
medvedu zdravniku pa so na drugi različici dodane dolge trepalnice. Izbira spolno bolj in manj 
stereotipne dejavnosti ter stanj, v katerih so medvedi prikazani, izhaja iz ugotovitev 
predhodnih raziskav (Arthur in White, 1996; DeLoache idr., 1987; Roos in Stevens, 2018; Plant 
idr., 2000; Wong in Hines, 2015). 
Vsak otrok je na začetku izbiral med tremi naslovnicami z medvedi: tipično deško (na 
kateri je bil narisan medved superjunak), tipično dekliško (na kateri je bila narisana medvedka 
v rožnati obleki, ki nabira rože) ter spolno nevtralno (na kateri so bili narisani trije odrasli 
medvedi v gozdu). Naslovnice so bile natisnjene na A3 formatu, tako da so bile v posamezno 
naslovnico vložene vse slikovne predloge z medvedi, narisanimi na A4 formatu. Vse ilustracije 




Po pridobitvi pisnega soglasja staršev za sodelovanje otrok v raziskavi sem pridobila tudi 
ustno soglasje vsakega izmed otrok ter z njim oziroma z njo posamično ob slikovnih predlogah 
 
1 Slovnična oblika moškega spola je uporabljena za medveda in medvedko. 
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izvedla polstrukturirani intervju v mirnem prostoru vrtca (v kabinetu ali prazni igralnici). Pred 
izvedbo sem vsakokrat po vzorcu mešanja kart premešala slikovne predloge, tako da je bil 
vrstni red prikazovanja posameznih predlog za vsakega otroka naključen. Odgovore otrok sem 
sproti beležila. Pogovor z otrokom je v povprečju trajal 15 minut. 
Vsakega otroka sem najprej povabila, da si je ogledal vse tri naslovnice in ga prosila, da si 
izbero tisto, ki mu je najbolj všeč. Nato je najprej odgovarjal na vprašanje »Kaj ti je najbolj všeč 
na tej naslovnici?« in nato na vprašanje »Zakaj si izbral/a ravno to naslovnico in zakaj ne ostalih 
dveh?«. Nato sem odprla naslovnico in otroku pokazala vsako slikovno predlogo posebej, ob 
kateri je odgovarjal na vprašanje »Misliš, da je na sliki medved ali medvedka?«. Nato sem 
otroka prosila, da svojo izbiro pojasni »Zakaj tako misliš?« oziroma mu postavljala dodatna 
odprta vprašanja, če je imel otrok težave pri pojasnjevanju svoje izbire (npr. »Zakaj pa misliš, 
da je medvedka in zakaj ne medved?«). 
Pridobljene podatke sem obdelala v statističnem programu SPSS 22. Odgovore otrok sem 
za potrebe kvantitavne analize uredila tako, da sem odgovoru pri posamezni slikovni predlogi 
pripisala 0, če je otrok menil, da je na sliki medvedka, in 1, če je menil, da je na sliki medved. 
Pri naslovnicah sem 1 pripisala odgovoru, če je otrok izbral stereotipno dekliško naslovnico, 2 
za izbiro stereotipno deške naslovnice in 3 za nevtralno naslovnico. 
Dobljene kvalitativne podatke (odgovore otrok na odprta vprašanja) sem nato analizirala 
s pomočjo utemeljene teorije, pri kateri gre za proces zbiranja podatkov, kodiranja, 
poimenovanja kategorij in preverjanja kvalitativnih podatkov (Glaser in Strauss, 1967). 
Odgovore otrok sem dobesedno zapisala. Od vseh 71 otrok sem dobila skupno 1349 enot 
kodiranja (odgovorov), ki sem jih v programu Excel najprej naključno premešala, nato pa sem 
začela s kodiranjem. Podatke sem obdelala po načinu odprtega in osnega kodiranja, pri čemer 
je pomembno, da podatke vedno znova primerjamo med seboj in jih označujemo z natančnimi 
kodami ter pazimo, da s pričakovanji in implicitnimi teorijami o podatkih ne vplivamo na 
vrednotenje (Charmaz, 2006). Najprej sem oblikovala kategorije prvega reda s pomočjo 
odprtega kodiranja. Pri pregledovanju posameznih enot oz. odgovorov otrok sem poskušala 
najti skupne lastnosti odgovorov, ki sem jih nato združevala v kategorije. Med kategoriziranj 
sem nekaj kategorij združila v eno, saj sem ugotovila, da se odgovori iz različnih kategorij med 
seboj prekrivajo. Tako sem sprva oblikovala tri ločene kategorije: »oblačila«, »dodatki« in 
»značilnosti predmetov«, ki sem jih nato združila v kategorijo »značilnosti oblačil/dodatkov in 
predmetov«, na enak način sem združila tudi kategorijo »barve oblačil/dodatkov in 
predmetov«. Nekatere kategorije pa sem opredelila preširoko, saj so se odgovori znotraj 
posameznih kategorij preveč razlikovali. Tako sem del odgovorov, ki sem jih sprva razvrstila k 
»spretnostnim/dejavnostim«, nato prerazporedila v kategorijo »družinski člani«, del 
odgovorov pa v kategorijo »številčnost/pogostost«. Kategorijo »telesne značilnosti« sem 
razdelila na kategoriji »abstraktne telesne značilnosti« in »zunanje telesne značilnosti«. 
Dobljene podatke sem razvrstila v končnih deset kategorij prvega reda, ki sem jih nato s 
pomočjo osnega kodiranja ponovno organizirala v kategorije drugega reda. Tako sem dobila 
tri kategorije drugega reda, ki natančneje določajo glavne lastnosti posameznih, med seboj 
vsebinsko povezanih kategorij. Kljub temu da sem se skozi celoten proces vrednotenja trudila 
ohranjati vsebinsko pestrost odgovorov in se izogibala pretiranemu poenostavljanju, je 
končno število kategorij razmeroma majhno. To pripisujem predvsem temu, da so otroci 
vedno znova odgovarjali na isto vprašanje, zato so bili njihovi odgovori manj kompleksni in 
raznoliki oziroma razlage večinoma jasne in kratke, kar je olajšalo prepoznavo meril, ki so jih 
uporabili za določanje spola v odgovorih in posledično poenostavilo oblikovanje kategorij. Z 
oblikovanjem kategorij drugega reda sem končala, ko so se vsi podatki lahko uvrstili v eno 
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izmed že oblikovanih kategorij. Pri oblikovanju utemeljene teorije z zbiranjem podatkov 







Izbira naslovnice in pripisovanje spola liku medveda 
 
Tabela 1. Odgovori otrok pri izbiri najljubše naslovnice (N = 71) 
  Naslovnica 1 Naslovnica 2 Naslovnica 3 
Spol otroka % % % 
Deklice 67,6 11,8 20,6 
Dečki / 86,5 13,5 
Opomba: Naslovnica 1 je stereotipno dekliška naslovnica, Naslovnica 2 je stereotipno deška 
naslovnica in Naslovnica 3 je nevtralna naslovnica. 
 
Razlika med dečki in deklicami je bila pri izbiri naslovnice statistično pomembna (χ2(2) = 
45,065; p < 0,001), pri čemer so se deklice odločale manj stereotipno kot dečki. Naslovnica 1 
je bila najpogostejša izbira deklic in hkrati edina naslovnica, za katero se ni odločil noben 
deček. Najpogostejše merilo deklic za izbiro te naslovnice je bila lepo oblečena medvedka, 
metuljčki in rože, medtem ko je dečke najbolj odvračala roza barva, naslovnico pa so pogosto 
označili kot preveč dekliško. Večina dečkov je preferirala Naslovnico 2, ker je medved 
superjunak in zna leteti, medtem ko se deklice ravno zaradi tega večinoma zanjo niso odločale. 
Kljub temu je nekaj deklic Naslovnico 2 izbralo kot najljubšo, saj jim je bila všeč podobnost 
medveda s superjunakinjo Pikapolono iz istoimenske risanke. Naslovnica 3 je bila tako pri 
dečkih kot pri deklicah druga najpogostejša izbira, oboje je na sliki najbolj privlačila lepa narava 
in drevesa, kjer, kot so pogosto navajali, medvedi v resnici živijo.  
 
Tabela 2. Ocena spola medvedov na slikovnih predlogah (N = 71) 
  Deklice Dečki 
 Medvedka Medved Medvedka Medved 
Slikovna predloga % % % % 
Slika 1 73,5 26,5 86,5 13,5 
Slika 2 67,6 32,4 59,5 40,5 
Slika 3 47,1 52,9 56,8 43,2 
Slika 4 70,6 29,4 73,0 27,0 
Slika 5 2,9 97,1 2,7 97,3 
Slika 6 2,9 97,1 8,1 91,9 
Slika 7 17,6 82,4 2,7 97,3 
Slika 8 29,4 70,6 8,1 91,9 
Slika 9 8,8 91,2 5,4 94,6 
Slika 10 41,2 58,8 75,7 24,3 
Slika 11 50,0 50,0 13,5 86,5 
Slika 12 76,5 23,5 78,4 21,6 
Slika 13 55,9 44,1 62,2 37,8 
Slika 14 73,5 26,5 70,3 29,7 
Slika 15 100,0 / 94,6 5,4 
Slika 16 / 100,0 / 100,0 
Slika 17 100,0 / 97,3 2,7 
Slika 18 11,8 88,2 5,4 94,6 
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Slika 19 97,1 2,9 91,9 8,1 
 
Otroci so liku medveda pogosteje pripisali ženski spol pri vseh spolno stereotipno ženskih 
dejavnostih in poklicih. Razlika med dečki in deklicami pri izbiri spola lika medveda v nobenem 
od teh primerov ni bila statistično pomembna: Slika 1 (χ2(1) = 1,879, p = 0,170), Slika 2 (χ2(1) = 
0,512, p = 0,474), Slika 3 (χ2(1) = 0,668, p = 0,414) in Slika 4 (χ2(1) = 0,050, p = 0,823). Podobno 
velja tudi za prikaz lika medveda pri branju (χ2(1) = 0,289, p = 0,591, ples (χ2(1) = 0,093, p = 
0,760) in lika žalostnega medveda (χ2(1) = 0,037, p = 0,848), kjer so se otroci prav tako 
največkrat odločali, da je na sliki prikazana medvedka. Razlika med spoloma prav tako ni bila 
pomembna pri določanju spola medveda v avtu (χ2(1) = 5,376, p = 0,020), medtem ko za ostale 
spolno stereotipno moške dejavnosti in poklice (Slika 5, 6 in 7) zaradi nizkih frekvenc v 
nekaterih kategorijah statistične razlike med spoloma pri določanju spola liku ni bilo mogoče 
izračunati. To velja tudi za lik jeznega medveda, medveda, ki spi v postelji z modrozeleno 
posteljnino in medveda z modrim šalom – skoraj vsi otroci so namreč menili, da je na teh slikah 
upodobljen medved. Statistične razlike med spoloma prav tako ni bilo mogoče izračunati za 
sliko medveda s trepalnicami, medveda, ki spi v postelji z rožnato-vijolično posteljnino, in 
medveda, ki nosi roza šal, saj so skoraj vsi otroci menili, da gre v teh primerih za medvedko.  
Statistično pomembna razlika2 med spoloma otrok pri določanju spola lika medvedka se 
je pojavila pri dveh slikovnih predlogah: liku medvedka, ki ga je strah (χ2(1) = 8,728, p = 0,003), 
in liku medvedka, ki nudi pomoč (χ2(1) = 11,030, p = 0,001). Dečki so se večinoma odločali, da 
je strah medvedko, deklice pa so ravno nasprotno pogosteje menile, da gre za medvedka. 
Dečki so menili, da pomoč nudi medvedek, medtem ko je polovica deklic temu liku določila 
moški spol, polovica pa ženski spol. 
 
Kvalitativna analiza odgovorov otrok na podlagi utemeljene teorije 
 
Odgovore otrok oziroma njihove pojasnitve, zakaj so določen spol pripisali določenemu 
liku medveda, sem analizirala s pomočjo utemeljene teorije. Zanimalo me je, kakšna 
merila/kriterije in utemeljitve otroci uporabljajo pri določanju spola likom medveda. 
V tabeli 3 so prikazane posamezne kategorije prvega in drugega reda, oblikovane v 
procesu kvalitativne analize odgovorov otrok, s pripadajočimi frekvencami.  
 
Tabela 3. Frekvence pojavljanja posameznih kategorij v odgovorih otrok   
Kategorije drugega reda Kategorije prvega reda f 
Zunanjost 
Značilnosti oblačil/dodatkov in predmetov 60 
Zunanje telesne značilnosti 189 
Abstraktne telesne značilnosti 33 
Barve 
Barva oblačil/dodatkov in predmetov 307 
Barva dlake 25 
Socialno okolje 
Družinski člani 35 
Številčnost/pogostost  217 




2 Zaradi napake večkratnega testiranja je meja za statistično pomembnost v skladu z Bonferronijevo korekcijo 
določena pri p = 0,0125 
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Neuvrščeni odgovori / 5 
 
V nadaljevanju bom podrobneje opisala posamezne kategorije drugega reda ter jih 
ponazorila s primeri tipičnih odgovorov otrok, in sicer posebej za primer določitve ženskega in 
moškega spola narisanemu liku. Od vseh razvrščenih odgovorov otrok jih je 54,3 % sodilo v 
kategorijo drugega reda Socialno okolje, v kategorijo drugega reda Barve je sodilo 24,7 % 
odgovorov in v kategorijo drugega reda Zunanjost 21,0 % odgovorov. 
V  kategorijo drugega reda Zunanjost so bile uvrščene naslednje kategorije prvega reda: 
značilnosti oblačil/dodatkov in predmetov, zunanje telesne značilnosti in abstraktne telesne 
značilnosti narisanih likov. Med njimi najbolj raznolike pojasnitve vsebujejo odgovori v 
kategoriji zunanje telesne značilnosti. Tipični primeri odgovorov otrok: 
 
»Medved, ker ni oblečen.«  
»Medvedka, ker ima šal/odejico s pikicami/majhen avto.«  
»Medved, ker je velik/ima velike roke/majhne oči.« 
»Medvedka, ker ima dolge trepalnice/ker je majhna/ima nasmešek.« 
»Medved, ker je močan, da lahko pleza po drevesu.« 
»Medvedka, ker je lepa/izgleda nežna«. 
 
V  kategorijo drugega reda Barve se uvrščata kategoriji barva oblačil/dodatkov in predmetov 
in kategorija barva dlake (barva oz. oziroma medvedovega kožuha). Kategorija barva 
oblačil/dodatkov in predmetov je izmed vseh kategorij najpogosteje zastopana, saj se je vanjo 
uvrstilo kar 307 odgovorov. Po drugi strani pa je barva dlake od vseh kategorij najmanj 
zastopana, vanjo se namreč uvrstilo 25 odgovorov. Odgovori v kategoriji drugega reda Barve 
so v primerjavi z odgovori v ostalih kategorijah drugega reda vsebinsko najmanj pestri in med 
seboj zelo podobni. Tipični primeri odgovorov otrok: 
 
»Medved, ker ima moder šal/modro in zeleno odejico/fantovske barve.« 
»Medvedka, ker ima roza šal/roza in vijolično odejico, ker punce imajo rade roza, fantje pa 
ne.« 
»Medved, ker je bolj temen kot punce/temno rjave barve.« 
»Medvedka, ker ima svetlo dlako.« 
 
Kategorija drugega reda Socialno okolje je najštevilčnejša kategorija drugega reda glede 
na delež vseh odgovorov in najštevilčnejša glede na število kategorij prvega reda, ki v 
primerjavi z ostalimi kategorijami vsebujejo tudi vsebinsko najbolj raznolike odgovore. Vanjo 
se uvrščajo naslednje kategorije: družinski člani (izkušnja z družinskim članom), 
številčnost/pogostost, osebnostne lastnosti/socialna vloga, spretnosti/dejavnosti in 
čustvovanje. Otroci so vsebinsko najbolj pestre odgovore podajali pri kategoriji družinski člani, 
najbolj pa so bili odgovori podobni pri kategoriji številčnost/pogostost. Tipični primeri 
odgovorov otrok: 
 
»Medved, ker vozi avto/posluša muziko na glas kot moj oči.« 
»Medvedka, ker pri nas vedno mami kuha kosilo/bere kot moja mami zvečer.« 
»Medved, ker fantje so večkrat policaji/kosijo/vozijo kot punce.« 
»Medvedka, ker medvedke so večkrat prodajalke/učiteljice/večkrat jokajo.« 
»Medved, ker rešuje mačko, ker fantje so bolj pogumni.« 
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»Medvedka, ker je mamica z mladički/ker so punce prijazne in rade pomagajo.« 
»Medved, ker je policaj, ker fantje znajo streljat/ker punce ne znajo kosit/ker fantje znajo 
boljše plezati od punc.« 
»Medvedka, ker rada pleše/čuva mladičke/ker punce rade kuhajo in pečejo.« 
»Medved, ker je zelo jezen in kriči, ker so otroci nagajali.« 
»Medvedka, ker se je ustrašila volka/se boji, da bo volk pojedel mladičke/ker je žalostna in 
joka. 
 
Primerjava odgovorov otrok v posameznih kategorijah glede na spol 
 
Tabela 4. Primerjava odgovorov dečkov in deklic po posameznih kategorijah prvega  reda 
Kategorija  Deklice Dečki 
ꭕ2 
(df = 1) 
p Φ 
Značilnosti oblačil/dodatkov in 
predmetov 17 (50 %) 11 (30 %) 3,05 0,081 –0,21 
Zunanje telesne značilnosti 34 (100 %) 32 (86 %) / / / 
Abstraktne telesne značilnosti 12 (35 %) 14 (38 %) 3,05 0,824 0,03 
Barva oblačil/dodatkov in 
predmetov 34 (100 %) 37 (100 %) / / / 
Barva dlake 7 (21 %) 5 (14 %) 0,63 0,427 –0,09 
Družinski člani 14 (41%) 8 (22 %) 2,35 0,125 –0,18 
Številčnost/pogostost  30 (88 %) 31 (84 %) / / / 
Osebnostne lastnosti/socialna 
vloga 25 (74 %) 25 (68 %) 0,30 0,582 –0,07 
Spretnosti/dejavnosti 33 (97 %) 36 (97 %) / /  
Čustvovanje 26 (76 %) 31 (84 %) 0,60 0,439 0,09 
Neopredeljeno 2 (6 %) 3 (8 %) / / / 
Opombe: Za nekatere izmed kategorij zaradi nizkih frekvenc ni mogoče izračunati statističnih razlik 
med spoloma. Zaradi napake večkratnega testiranja je meja za statistično pomembnost v skladu z 
Bonferronijevo korekcijo določena pri p = 0,0125. 
 
Kot je razvidno iz tabele 4, med dečki in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik v 














V magistrski nalogi sem preučevala spolno stereotipnost otrok v zgodnjem otroštvu, starih 
od 5 do 6 let. Moj namen je bil preučiti predvsem, kateri spol otroci pripisujejo spolno bolj ali 
manj določenim likom na ilustracijah in kakšna merila pri tem uporabljajo. Poleg tega me je 
zanimalo, kakšno naslovnico slikanice najpogosteje izbirajo dečki in deklice ter zakaj. Podatke 
sem zbrala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja z otroki, na podlagi katerega sem 
analizirala možne razlike med spoloma in preučevala, kako so se otroci odločali in pojasnjevali 
svoje odločitve ter v kolikšni meri so bili pri tem spolno stereotipni. 
 
Izbira naslovnice in določanje spola lika medveda na naslovnici 
 
Razlika med deklicami in dečki se je pri izbiri naslovnice izkazala za pomembno, pri čemer 
so bile izbire deklic v splošnem manj spolno stereotipne kot izbire dečkov, in sicer nekaj deklic 
je izbralo stereotipno deško naslovnico, medtem ko noben deček ni izbral stereotipno dekliške 
naslovnice. S tem lahko potrdim prvi del svoje prve hipoteze, da so dečki pri izbire naslovnice 
stereotipnejši od deklic. Tudi izsledki predhodnih raziskav  (Ahlqvist idr., 2013; Green idr., 2004 
Kanka idr., 2017; Karniol, 2011; Skočajić idr., 2019; Weisgram idr., 2014) kažejo, da so dečki v 
obdobju zgodnjega otroštva bolj stereotipni od deklic in rigidnejši v presojanju, kakšno 
vedenje je primerno za kateri spol. Podobno tudi E. Dutro (2001) ugotavlja, da deklice raje 
posegajo tudi po knjigah s stereotipno deškimi naslovnicami, medtem ko se jim dečki 
najpogosteje izogibajo. Poleg tega dečki pogosteje občutijo večji pritisk za prilaganje spolnim 
normam s strani socialnega okolja in zato pogosteje posegajo in se zanimajo za tisto, kar 
ocenijo kot »primerno« za njihov spol (Egan in Perry, 2001; Skočajić, 2019). 
Sicer pa so otroci najljubšo naslovnico izbirali precej spolno stereotipno, večina deklic je 
izbrala stereotipno dekliško naslovnico, večina dečkov pa stereotipno deško naslovnico, kar se 
sklada s predhodnimi ugotovitvami, da otroke najbolj privlačijo risani liki in zgodbe z 
istospolnimi protagonisti (Bleakley idr., 1988; Gotz, 2008; Karniol, 2011). Prav tako lahko 
potrdim drugo hipotezo, da dečki in deklice najpogosteje izbirajo naslovnico, ki je tipična za 
njihov spol. Tudi razlogi, zakaj jim je všeč oziroma ni všeč določena naslovnica, so bili v večini 
stereotipno obarvani. Večina deklic je namreč menila, da sta na liku medvedke najbolj privlačni 
lepa obleka in košarica, prav tako so jim bile všeč rože in metuljčki. Dečkom pa je bilo všeč, da 
je medved superjunak, saj so menili, da zato zmore leteti in reševati svet oziroma premaguje 
zlobneže. Podobno tudi drugi (Halim idr., 2014; Knobloch idr., 2005) izpostavljajo, da se deklice 
pri izbiri junakov/junakinj, ki so jim všeč, pogosteje osredotočajo na zunanji videz, medtem ko 
dečke najbolj privlačijo liki, ki imajo posebne spretnosti. 
Zanimivo je, da so deklice, ki so kot najljubšo izbrale stereotipno deško naslovnico, liku 
medvedka pripisale ženski spol – menile so namreč, da gre za priljubljeno risano 
superjunakinjo Pikapolono. To lahko morda nakazuje na to, da so deklice pogosteje 
izpostavljene nestereotipnim ženskim likom, ki imajo tako lastnosti stereotipno moških likov 
(npr. letijo kot superjunaki), kot tudi nosijo podobna oblačila in s katerimi se deklice lahko 
poistovetijo, medtem ko se moških liki z lastnostmi/oblačili podobnimi stereotipno ženskim 
likom pojavljajo le izjemoma (Götz idr., 2008; Malcom in Sheahan, 2019). Za razliko od deklic 
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noben izmed dečkov kot najljubše ni izbral naslovnice, ki je stereotipno značilna za deklice – 
kot so sami povedali, jih je najbolj odvračala roza barva, kar se sklada z ugotovitvami  (Chiu 
idr., 2006; Weisgram idr., 2014), da se dečki v obdobju zgodnjega otroštva pogosto izrazito 
izogibajo igračam/predmetom/oblačilom, ki so v rožnati barvi ali pa veljajo za stereotipno 
dekliške, medtem ko so deklice nekoliko bolj naklonjene tudi tipično deškim stvarem (Ahlqvist 
idr., 2013; Bailey idr., 2002). Tako dečki kot deklice pa so pogosto navajali, da jim določena 
naslovnica ni všeč, ker je bolj »za fante« ali pa »za punce«, kar je morda tudi razlog, da je bila 
nevtralna naslovnica druga najpogostejša izbira otrok, saj predstavlja neko vmesno možnost 
izbire in je zato bolj všečna kot naslovnica, ki je stereotipna za nasprotni spol. 
 
Določanje spola medveda na ilustracijah 
 
Podobno kot pri izbiri naslovnice in skladno s predhodnimi raziskavami (Arthur in White, 
1996; Götz idr., 2008; Peštaj, 2010) so bili odgovori otrok pri določanju spola liku medveda 
precej stereotipni, kar se sklada s tem, da otroci med 5. in 6. letom starosti že poznajo spolne 
stereotipe in se razmeroma pogosto vedejo v skladu z njimi (Conry-Murray in Turiel, 2011; 
Halim idr., 2013; Kanka idr., 2017; Trautner idr., 2005). Večina otrok je menila, da gre pri vseh 
stereotipno ženskih poklicih/dejavnostih na ilustracijah za medvedko in da gre pri vseh spolno 
stereotipno moških dejavnostih za medveda. Kot namig za medvedko so prepoznali vse 
stereotipno ženske znake, kot so roza in vijolična barva ter dolge trepalnice, medtem ko so kot 
znak za medveda prepoznavali modro in zeleno barvo. Precej stereotipno so se odločali tudi 
za spol medvedov, ki sta izražala čustvi jeze in žalosti, in sta se s skladno z raziskavami pokazali 
kot najbolj spolno stereotipizirani čustvi (Brechet, 2013; Plant idr., 2000). 
Odgovori deklic in dečkov so bili manj stereotipni le pri ilustraciji medveda, ki ga je strah, 
in medveda, ki nudi pomoč. To pa sta hkrati edini ilustraciji, pri katerih so se odgovori dečkov 
in deklic pomembno razlikovali. V nasprotju s predhodnimi ugotovitvami (Chaplin in Aldao, 
2013; Plant idr., 2000), ki kažejo, da so deklice/ženske zaznane kot bolj prosocialne od 
dečkov/moških, ki jih drugi dojemajo kot bolj tekmovalne, je pri prikazu prosocialne dejavnosti 
lika medveda polovica deklic in večina dečkov menila, da mački pomaga medved in ne 
medvedka. Razlog je lahko v tem, da ilustracija prikazuje medveda, ki pleza po drevesu, da bi 
dosegel mačko – plezanje pa velja za stereotipno moško dejavnost oziroma so otroci medveda 
videli kot rešitelja – reševanje pa je prav tako predvsem v otroških zgodbah stereotipno 
dejavnost moških (Das, 2005). Otroci so namreč ob ilustracijah pogosto pojasnjevali, da je na 
sliki medved, ker »pleza po drevesu, da bo rešil mačko«. Deklice so v nasprotju s stereotipnimi 
pričakovanji (Plant idr., 2000) odgovarjale tudi pri ilustraciji, ki prikazuje strah; večina je 
namreč menila, da je strah medveda. To lahko morda pripišemo manj stereotipnemu 
dojemanju ženskih likov v povezavi s strahom, saj se vse pogosteje pojavljajo risane in knjižne 
junakinje, ki so prav tako enako pogumne kot moški liki (Hains, 2008). Po drugi strani pa je 
morda razlog v tem, da je lik medveda prikazan v gozdu, kar so morda deklice razumele kot 
namig, da gre za medveda, saj se v slikanicah moški liki za razliko od ženskih pogosteje 
zadržujejo zunaj (Weitzman idr., 1972). Drugi del prve hipoteze lahko le deloma potrdim, saj 
so bile deklice res nekoliko manj stereotipne od dečkov, vendar so oboji večinoma odgovarjali 





Kvalitativna analiza odgovorov otrok  
 
Najpogostejše merilo za določanje spola narisanemu liku medveda predstavlja socialno 
okolje (54,3 % vseh uvrščenih odgovorov otrok), kamor se uvrščajo kategorije družinski člani, 
številčnost/pogostost, osebnostne lastnosti/socialna vloga, spretnosti/dejavnosti in 
čustvovanje. Ta kategorija drugega reda je najobsežnejša, kar potrjuje, da so otroci pri 
določanju spola narisanemu liku še posebej pozorni na vedenje različnih socialnih modelov v 
njihovem okolju (Miller, 2016) kot tudi na tiste, ki jih spoznavajo v knjigah in slikanicah 
(Patterson, 2019) ter risankah in otroških oddajah (Lemish, 2008). Prav tako se to sklada s tem, 
da se večina spolnih stereotipov nanaša na sposobnosti in spretnosti ter socialno vedenje 
žensk in moških (Shamai, 1994). Spol medveda so otroci največkrat ocenjevali na podlagi 
prikazane dejavnosti oziroma spretnosti ali pa so na podlagi oblačil oziroma predmetov 
sklepali na njegov poklic ter tako določili spol. Na podlagi prepoznanega poklica so se pogosto 
odločali zelo stereotipno, kar se sklada s tem, da kljub temu, da so ženske dandanes 
številčnejše zastopane v nekaterih tipično moških poklicih, moški pa tudi v tipično ženskih, je 
delitev poklicev po spolu do neke mere še vedno prisotna (Roos in Stevens, 2018). Podobno se 
kaže tudi pri določanju spola liku medveda pri različnih vsakodnevnih dejavnostih, kar se prav 
tako sklada s tem, da je v družbi še vedno prisotna delitev gospodinjskih opravil po spolu 
(Bianchi idr., 2000; Fernández idr., 2016), prav tako tovrstne spolne stereotipe še vedno 
najdemo v otroških slikanicah (Gooden in Gooden, 2001). Glede na to, da so bili medvedi 
naslikani pri nekaterih zelo stereotipnih dejavnostih in poklicih, ni presenetljivo, da so jih 
otroci  uporabljali kot najpogostejše merilo za določanje spola liku. Po drugi strani pa je 
zanimivo, da so otroci obe razmeroma spolno nevtralni dejavnosti označili kot tipično ženski 
– povedali so, da punce rade plešejo/hodijo na plesne vaje in rade berejo knjige oziroma 
pravljice. Čeprav predhodne ugotovitve (Clegg idr., 2016) kažejo, da moški v več plesnih 
zvrsteh (npr. break dance, hip hop, freestyle) prevladujejo in imajo hkrati večjo pozicijo moči 
v plesnem svetu kot ženske, gre tukaj v ozadju morda za povezovanje plesa z baletom in 
ostalimi plesi, kjer so moški še vedno v manjšini (Clegg idr., 2016). Pri razumevanju dejavnosti 
branja pa je razlog lahko v tem, da gre za fizično pasivnejšo dejavnost v notranjih prostorih 
(medved na sliki bere v postelji), ki je zato morda zaznana kot manj maskulina (Espinoza in 
Starserr, 2019; Weitzman idr., 1972) ali pa odraz tega, da fantje/moški manj pogosto posegajo 
po knjigah v primerjavi z dekleti/ženskami (Espinoza in Starserr, 2019; Uusen in Müürsepp, 
2012). Nekatere raziskave (Leavell idr., 2012) pa tudi kažejo, da očetje manj pogosteje berejo 
skupaj s sinovi kot s hčerkami. Čustva so kot merilo pri določanju spola narisanemu liku otroci 
uporabljali predvsem pri izražanju jeze in žalosti; menili so, da se dečki zelo razjezijo in kričijo 
(predvsem, ker so jezni na mladičke), deklice pa so tiste, ki jočejo (najpogosteje, ker jim je 
nekdo nagajal), kar se sklada s predhodnimi ugotovitvami (Chaplin in Aldao, 2013; Plant idr., 
2000; Zeman in Garber, 1996). 
Zanimivo je, da so otroci ob določanju spola liku medveda omenjali, da dečki nekaj 
zmorejo in ob tem dodali, da punce tega ne zmorejo, ker je to zanje prenevarno (npr. plezanje, 
košenje trave). Morda je razlog v tem, da je šibkost žensk še vedno pogosto upodobljena 
predvsem v otroški literaturi, predvsem v nasprotju z moškim pogumom (Das, 2005; Paterson, 
2004). Namreč predvsem v povezavi z osebnostnimi lastnostmi so se za medveda najpogosteje 
odločali, če so menili, da je pogumen, za medvedko pa, če je prijazna ali pa so menili, da je 
mamica, kar se sklada z ugotovitvami, da se so ženske stereotipno usmerjene k skrbi za druge 
in medosebnim odnosom (Kite idr., 2008). V odgovorih so se deklice in dečki še posebej 
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osredotočali tudi na pogostost, v povezavi s katero so presojali, katero 
dejavnost/poklic/spretnost pogosteje izvajajo ali izražajo ženske in katero moški. Pogosteje so 
razlagali, da neko dejavnost ali poklic opravljajo oziroma je nekaj značilno za večino moških ali 
žensk, precej redkeje pa so razlago iskali v neposrednih izkušnjah s svojimi družinskimi člani. 
Ugotovitev se sklada z izsledki o tem, da večina otrok usvoji prevladujoče spolne stereotipe in 
izoblikuje določene spolno stereotipne preference, četudi so družinska prepričanja 
enakopravnejša in jih starši vzgajajo manj spolno stereotipno (Goble idr., 2012; Halim 
idr.,2014; Maccoby, 2002; Martin in Fabes, 2001). 
Otroci so pogosto kot merilo za določitev spola liku medveda omenjali tudi barve (24,7 % 
vseh uvrščenih odgovorov). K tej kategoriji drugega reda pa sodita kategoriji barva dlake in 
barva oblačil/dodatkov in predmetov. Slednja je kategorija, v katero se je uvrstilo največ 
odgovorov, kar glede na že obstoječe izsledke ni presenetljivo, saj je ravno barva pogosta 
oznaka za spol (Wong in Hines, 2015), predvsem roza in modra pa sta pogosto glavno merilo 
otrok, ki ga uporabljajo za določanje spola  (Götz idr., 2008; Peštaj, 2010). To se pri odgovorih 
otrok še dodatno zrcali v tem, da so namesto poimenovanja barve uporabljali izraze 
»fantovske barve« in »barve za punce«. Zanimivo je, da so posebej poudarjali, da dečki ne 
marajo/ne nosijo roza barve in redkeje, da imajo radi modro, medtem so za ženski spol 
razlagali ravno obratno – torej, da imajo deklice rade roza in roza oblačila ter redkeje omenjali, 
da ne marajo modre. To morda potrjuje ugotovitve (Ahlqvist idr., 2013; Halim idr., 2014), ki 
kažejo, da v obdobju zgodnjega otroštva dečki zavračajo rožnata oblačila, medtem ko deklice 
npr. pogosteje nosijo tudi modra oblačila, čeprav sicer v večini najbolj preferirajo rožnato 
barvo. Pri določanju spola medvedov so deklice in dečki upoštevali tudi barvo dlake (kategorija 
barve dlake) – skladno s predhodnimi ugotovitvami so svetlejše odtenke kožuha povezovali z 
ženskim spolom, temnejše pa z moškim (Boyatzis in Vargese, 1994; Picariello, 1990).  
Otroci so spol medvedov določali tudi na podlagi njihove zunanjosti (21 % vseh uvrščenih 
odgovorov), kamor se uvrščajo kategorije značilnosti oblačil/dodatkov in predmetov, zunanje 
telesne značilnosti in abstraktne telesne značilnosti. Podobno tudi M. Peštaj (2010) ugotavlja, 
da si otroci pri določanju spola likov najpogosteje pomagajo s tem, da poleg barv ocenjujejo 
tudi zunanjo podobo, obliko oblačil ter predmete, ki jih liki uporabljajo. Med naštetimi je 
najobsežnejša kategorija zunanje telesne značilnosti, saj so otroci pogosto sklepali o spolu na 
podlagi raznolikih telesnih značilnosti, kot so medvedove oči, velikost telesa, tačk in značilnosti 
obraza – npr. kot medvedke so pogosto označevali like, ki so se jim zdeli manjši, kot medvede 
pa like, ki so se jim zdeli večji, kar lahko povežemo s tem, da se nekaterih razlik med spoloma 
v zunanjem videzu otroci zavedajo že zgodaj v razvoju (Halim in Ruble, 2010). Obraze 
medvedov so pogosteje povezovali z ženskim spolom, če so se jim zdeli nasmejani, kar 
najverjetneje nakazuje na to, da se nasmeh povezuje s toplino, ki velja za stereotipno žensko 
lastnost (Hack, 2014). Skladno s predhodnimi ugotovitvami (Toçi in Aliu, 2013), so otroci  
medvedom pogosteje pripisali moški spol, če so bili na slikah brez oblačil, kar je lahko 
povezano s tem, da je v otroških knjigah spol ženskih likov še posebej nakazan tako, da so 
oblečeni, oziroma svoj spol pogosto poudarjajo preko zunanjega videza. Otroci so spol likov 
ocenjevali tudi na podlagi abstraktnih telesnih značilnosti, v tej kategoriji pa so odgovori 
odražali splošno znana stereotipna prepričanja o moških in ženskah (Avsec, 2002; Kite idr., 
2008), ki so pogosto prikazana v otroški literaturi in risankah (Lemish, 2008; Das, 2005; Toçi in 
Aliu, 2013) – kot medvedke so označevali tiste, ki so se jim zdele lepe in nežne, kot medvede 
pa tiste, ki so se jim zdeli močni.  
Analiza podobnosti in razlik med dečki in deklicami pri uvrstitvi odgovorov v posamezne 
kategorije prvega reda ni pokazala nobenih pomembnih razlik v njihovih odgovorih, majhna je 
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bila tudi velikost učinka. Otroci so torej podajali odgovore, ki glede na njihov spol enakomerno 
zasedajo posamezne kategorije, kar pomeni, da so deklice in dečki pri določanju spola likov 
medvedov uporabljali podobna merila. Morda lahko te ugotovitve povežemo z ugotovitvami,  
da dečki in deklice oblikujejo podobne spolne stereotipe, čeprav imajo deklice navadno več 
znanja o stereotipih, vezanih na moško spolno vlogo kot dečki za žensko (O'Brien idr., 2000).  
 
Omejitve raziskave in predlogi za izboljšavo 
 
Ena izmed glavnih omejitev raziskave se nanaša na uporabljeni pripomoček. Prva omejitev 
je namreč število slikovnih predlog, ki jih ni smelo biti preveč, saj bi sicer pogovor s 
posameznim otrokom trajal predolgo in bi otroci najverjetneje težko ohranjali pozornost, 
čeprav sem po drugi strani med preizkušanjem opazila, da so na splošno otroci z zanimanjem 
pričakovali vsako naslednjo sliko. Posledično je bilo tudi manj možnosti, da bi otrokom 
predstavila lik medveda v več različnih dejavnostih oziroma čustvenih stanjih, saj sem morala 
skrbno izbirati, katere spolno stereotipne in nevtralne dejavnosti/poklice bom prikazala. 
Morda bi ob večjem naboru različnih ilustracij prišla do drugačnih in vsebinsko bogatejših 
odgovorov otrok. Poleg tega bi bilo zanimivo vključiti tudi dejavnosti, ki so nekoliko 
sodobnejše in jih tovrstne predhodne raziskave ne vključujejo – npr. brskanje po telefonu ali 
tablici, saj bi bilo zanimivo izvedeti, ali tudi te dejavnosti/poklice/dodatke otroci razumejo kot 
spolno določene.  
Vsebinsko bogatejše odgovore bi verjetno dobila tudi, če bi otroke spraševala še, zakaj 
menijo, da je npr. na ilustraciji medved in ne medvedka, tako kot sem to storila pri naslovnicah. 
Vendar pa bi bil postopek zato precej daljši in bi se lahko otroci pričeli dolgočasiti ter bi težko 
zbrano odgovarjali do konca. Naslednja omejitev je bila tudi v tem, da so bile ilustracije 
narisane ročno, zaradi česar je bilo težko zagotoviti, da bi bili vsi liki medvedov med seboj res 
povsem enaki v obliki obraza in telesa ter barvi. Zato menim, da bi bilo bolje, če bi bili liki 
narisani računalniško. Nekoliko je vprašljiva tudi izbira samih likov, saj je težko izbrati žival, ki 
ne bi bila že na določen način spolno določena preko jezika (npr. medved je v slovenščini 
samostalnik moškega spola, kar morda lahko prav tako posredno vpliva na odgovore otrok). 
Morda bi bilo v izogib temu bolje, če bi uporabila izmišljeno žival ali pa morda uporabila 
različno vrsto živali za vsako slikovno predlogo. 
Merila, ki so jih otroci uporabljali za določanje spola, sem analizirala s pomočjo 
utemeljene teorije. Ker gre za vrsto kvantitativne analize je potrebno pri tem upoštevati 
subjektivnost raziskovalca, saj je analiza vsaj do neke mere odvisna od njegovega znanja, 
izkušenj, stališč in drugih podobnih dejavnikov. Posledično pa se kode in oblikovanje kategorij 
vsaj nekoliko razlikujejo od raziskovalca od raziskovalca (Vogrinc, 2008). Ta problem bi v 
prihodnje lahko izboljšala tako, da bi poskušala doseči določeno stopnjo strinjanja med 
različnimi ocenjevalci oziroma bi s pogledi drugih dopolnila predstavo o preučevanem pojavu. 
Prav tako je utemeljena teorija kontekstualno vezana, zato je pri posploševanju ugotovitev 
potrebna posebna previdnost (Vogrinc, 2008). Menim, da bi bilo kljub vsemu bolje, če bi v 





Uporabna vrednost ugotovitev in predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Menim, da je raziskava zanimiva predvsem zato, ker se osredotoča na merila, ki jih otroci 
uporabljajo pri določanju spola živalskim likom na ilustracijah in hkrati odkriva, koliko so spolni 
stereotipni prisotni v mišljenju deklic in dečkov v obdobju zgodnjega otroštva, ko so otroci še 
posebej pozorni na informacije povezane s spolom. Vpogled v značilnosti meril, na podlagi 
katerih so otroci sklepali na spol lika, bi lahko predstavljal vodilo pri oblikovanju manj spolno 
stereotipnih likov, predvsem v otroških slikanicah, kjer so v ospredju ilustracije, saj so liki manj 
določeni tudi z drugimi značilnostmi (npr. barva glasu), kot je to prisotno v risankah in oddajah. 
Prizadevanje za preseganje spolnih stereotipov je pomembno, saj lahko stereotipno 
razmišljanje otroka omejuje pri razvijanju njegovih interesov, sposobnosti in potencialov 
(Gooden in Gooden, 2001; Trepanier-Street in Romatowski, 1999). Zaznavanje spola kot 
pomembnega dejavnika za doseganje uspeha lahko negativno vpliva tudi na motivacijo in 
samovrednotenje predšolskih otrok (Rhodes in Brickman, 2008). Čeprav je vpliv različnih 
socialnih in drugih dejavnikov neizogiben pri razvoju razumevanja spolnih vlog, imajo lahko 
starši in vzgojitelji pomembno vlogo pri preseganju spolno stereotipnega razmišljanja otrok z 
izbiro ustreznih slikanic, ki presegajo spolno stereotipno prikazovanje deklic/žensk in 
dečkov/moških.  Predvsem slikanice z živalskimi liki so za otroke zelo privlačne, saj se z njimi 
zlahka poistovetijo (Oskamp idr., 1996), hkrati pa nudijo odlično priložnost za ustvarjanje manj 
spolno določenih likov ali likov, ki kršijo spolne stereotipe, tako glede videza, kot tudi 
dejavnosti, osebnostih značilnosti, čustev, ipd., ki jih posredujejo v zgodbi. 
V nadaljnjem raziskovanju bi bilo zanimivo preučiti, kako pogosto in katere slikanice otroci 
radi berejo, katere so lastnosti njihovih najljubših junakov in katerih ne marajo ter kako se to 
povezuje s spolno stereotipnostjo otrok. Prav tako bi lahko ugotavljali, kakšnih likov si želijo in 
za kakšne like menijo, da bi bili všeč tako deklicam kot dečkom. Morda bi lahko raziskavo 
nadgradili tudi tako, da bi ugotavljali učinke zunanjih dejavnikov, kot so npr. spolno 
stereotipna prepričanja staršev ali pa vpliv sorojencev, saj nekateri avtorji (Rust idr., 2000) 
ugotavljajo, da se otroci s starejšimi sorojenci istega spola vedejo bolj spolno tipično kot edinci 
in otroci s sorojenci nasprotnega spola. Spolno stereotipnost bi lahko preverjali tudi na vzorcu 
otrok v obdobju srednjega otroštva in ugotavljali podobnosti in razlike z obdobjem zgodnjega 
otroštva. Menim, da bi bile na tem področju zelo zanimive tudi vzdolžne študije, s katerimi bi 
pridobili še več podatkov o procesu učenja spolnih vlog in ugotavljali, ali se spolno tipične 
preference otrok v obdobju otroštva in znanje o spolnih stereotipih povezujejo s tem, kako 












 V raziskavi me je zanimala spolna stereotipnost otrok, starih od 4 do 5 let, in sicer 
predvsem to, kakšen spol pripisujejo živalskim likom na ilustracijah, kadar so predstavljeni v 
različnih spolno bolj in manj določenih dejavnostih, poklicih ali čustvenih stanjih ter kakšna 
merila pri tem uporabljajo. Želela sem tudi preveriti, ali pri tem prihaja do razlik med deklicami 
in dečki. Prav tako sem ugotavljala, ali je spol otroka dejavnik, ki učinkuje na njegovo 
preferiranje barve naslovnice slikanice in določanje spola živalskim likom na ilustracijah.  
Ugotovila sem, da so se otroci pri pripisovanju spola likom na ilustracijah odločali 
razmeroma stereotipno, pri čemer so bili dečki nekoliko bolj stereotipni od deklic. Tako dečki 
kot deklice pa so za pripisovanje spola liku medveda uporabljali podobna merila, in sicer v 
največji meri tista, ki izhajajo iz socialnega okolja; o spolu so sklepali na podlagi prikazanih 
spretnosti/dejavnosti, osebnostnih lastnosti/socialne vloge, številčnosti/pogostosti, 
družinskih članov in čustvovanja narisanih likov. Odločali so se tudi na podlagi barv (predvsem 
pri oblačilih/dodatkih, predmetih in barvi dlake) in se zanašali na merila, povezana z zunanjim 
videzom (značilnosti oblačil/dodatkov in predmetov, zunanje in abstraktne telesne 
značilnosti). Pri izbiri naslovnice se je izkazalo, da je dečke najbolj privlačila tipično deška 
naslovnica, deklice pa tipično dekliška. Razlika med spoloma je bila pri izbiri naslovnice 
značilna, saj so se deklice odločale manj stereotipno od dečkov, izbirale so tudi tipično deško 
naslovnico, medtem ko so se dečki po drugi strani izogibali izbiri dekliške naslovnice. 
Raziskava ima pomembno vrednost za razumevanje spolne stereotipnosti otrok v obdobju 
zgodnjega otroštva, čeprav zaradi majhnega vzorca velja previdnost pri posploševanju 
ugotovitev. Nudi vpogled v merila, ki jih otroci uporabljajo pri pripisovanju spola živalskim 
likom in informacije o tem, kako se pri tem zanašajo na spolne stereotipe. Otrokov odnos do 
ženske in moške spolne vloge sooblikujejo tudi liki, s katerimi se srečuje v otroških slikanicah 
in knjigah. Za preseganje spolno stereotipnega razumevanja je pomembno, da starši, 
vzgojiteljice ter drugi odrasli otrokom predstavijo tudi manj oz. nestereotipne vsebine tako v 
povezavi z otroškimi slikanicami kot tudi risankami, igračami in drugimi dejavnostmi, saj s tem 
ustvarjajo varno okolje, ki otroka spodbuja k lastni presoji spola in njegovega razvoja interesov 
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